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Dostojno delo v okviru ciljev trajnostnega razvoja 
Mednarodne norme, kot konstitutivni element mednarodne skupnosti, imajo velik vpliv na 
delovanje in vedenje držav, hkrati pa prispevajo k oblikovanju mednarodnih in nacionalnih 
agend. Zaradi takšnega vpliva v magistrski nalogi preučujemo splošno sprejeto mednarodno 
normo dostojnega dela, ki ima svoje korenine v Mednarodni organizaciji dela. Dostojno delo, 
opredeljeno kot produktivno delo v razmerah svobode, pravičnosti, varnosti in človekovega 
dostojanstva, je z vključitvijo v cilje trajnostnega razvoja samo še pridobilo na pomenu ter 
prepoznavnosti in postalo politično zavezujoča mednarodna norma. Osmi cilj in podcilj 8.5 
vsebujeta in opredeljujeta dostojno delo ter tako predstavljata osrednji del analize magistrske 
naloge. Uresničevanje dostojnega dela, osmega cilja in podcilja 8.5 pa nadalje prikažemo tudi 
na primeru dveh zelo različnih držav: Slovenije in Indije. Analiza primarnih in sekundarnih 
virov ter konstruktivistična metodologija nam v magistrski nalogi služijo kot temelji 
raziskovanja, s katerimi v zaključku odgovorimo na raziskovalno vprašanje ter predstavimo še 
preostala odprta vprašanja in omejitve. 
 
Ključne besede: norme, dostojno delo, Mednarodna organizacija dela, cilji trajnostnega razvoja  
 
Decent work in the context of Sustainable Development Goals 
 
International norms, as a constituent element of the international community, have a great 
impact on the state behaviour and their functioning, while they contribute to the formation both 
of international and national agendas. Because of this great influence, this thesis is dedicated to 
generally accepted international norm of decent work, which has its roots in the International 
Labour Organization. Decent work, defined as productive work under conditions of freedom, 
justice, security and human dignity, has only gained significance and visibility when becoming 
a significant part of the Sustainable Development Goals, thus become a politically binding 
international norm. Goal 8 and target 8.5 both contain and define decent work, thus forming a 
central part of the Master's thesis analysis. The implementation of decent work, goal 8 and 
target 8.5 are further illustrated by the example of two very different countries: Slovenia and 
India. The analysis of primary and secondary documents, as well as the constructivist 
methodology, serve as the foundations of research in our Master's thesis. 
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Razprave o vlogi mednarodnih norm kot konstitutivnega elementa mednarodne skupnosti so 
navzoče skozi celotno zgodovino preučevanja mednarodnih odnosov. Po mnenju M. Peter in 
Brgleza (2007, str. 823) so se razprave »pojavljal/e/ že pred uveljavitvijo mednarodnih odnosov 
kot samostojne znanstvene discipline v okviru mednarodnega prava, političnih znanosti in 
politične filozofije«. Norme so zasnovane kot vidiki družbene strukture, ki nastanejo iz dejanj 
in prepričanj akterjev ter imajo velik vpliv na naravo in delovanje svetovne politike (Kelley in 
Simmons, 2015, str. 57).1 Norme, razumljene kot standardi obnašanja, vedenja ali dejanj, 
»usmerjajo in določajo obnašanje akterjev na skupnem področju, tudi v mednarodnih 
organizacijah, te pa norme učijo oz. jih prenašajo nazaj na akterje« (Šabič in Penca, 2009, str. 
92). Države se s sodelovanjem in priključevanjem k različnim mednarodnim organizacijam, ki 
delujejo kot pobudniki sprememb na različnih področjih delovanja, zavezujejo k spoštovanju 
mednarodnih norm. Po mnenju Barnetta (2011, str. 161) se pričakuje, da jih bodo spoštovale in 
uresničevale v praksi.  
Ker pa je spoštovanje tako pravno kot politično zavezujočih norm odvisno od njihovega 
uresničevanja v državah, nas v magistrski nalogi zanima, kako se politično zavezujoče norme 
uresničujejo v praksi. Jasno razločevanje med pravno in politično zavezujočimi normami je 
težko razmejiti, kljub temu pa Halliday in Shaffer (2015, str. 6) ugotavljata, da pravno 
zavezujoče norme oblikujejo pravne institucije, ki v njihovem okviru tudi delujejo, za njihovo 
kršenje pa so predvidene tudi sankcije v obliki denarnega kaznovanja ali izključitve držav iz 
organizacije. Politično zavezujoče norme so del mehkega prava, ki se sicer lahko učinkovito 
povezujejo z neformalnim nadzorom ali celo s sistemi sankcioniranja, posledice kršenja pa so 
politične, kot so nestrinjanje držav s kršenjem, sramotenje, izpostavljanje neprimernega 
vedenja, itd. (prav tam).2 
Politično zavezujoča norma, ki jo bomo v magistrski nalogi preučevali, je dostojno delo in njeno 
uresničevanje v okviru ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDG). 
Mednarodna organizacija dela (International Labour Organization – ILO) se od ustanovitve 
                                                          
1 Uporaba norm za preučevanje mednarodnih odnosov neposredno izpodbija ortodoksno predpostavko, da je 
mednarodna sfera tista, ki ji manjka socialnosti in je zgolj sistem merjenja moči ter materialnih sil (Kelley in 
Simmons, 2015, str. 57). 
2 Težko je potegniti jasno mejo med pravno in politično zavezujočimi normami, sploh če želimo razločevati norme 
na podlagi predpisanih sankcij, kršitve prava lahko namreč povzročijo sankcije, ki so lahko tudi politično 
motivirane (Shelton, 2000, str. 11). 
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leta 1919 bori za socialno-ekonomsko pravičnost na področju dela po vsem svetu (Stokke, 
2015, str. 92). V preambuli Ustave ILO je zapisano, da »se lahko univerzalni in trajni mir 
vzpostavi le, če temelji na socialni pravičnosti; /.../ ker obstajajo delovni pogoji, ki vključujejo 
tako nepravičnost, stisko in prikrajšanje velikega števila ljudi, da bi ustvarili nemire tako velike, 
da sta mir in harmonija sveta ogrožena; /.../ in ker je tudi neuspeh vsakega naroda, da bi sprejel 
humane pogoje dela, ovira drugim državam, ki želijo izboljšati razmere v svojih državah /.../ je 
potrebno urediti predpise, pravice in dolžnosti na področju dela« (Ustava Mednarodne 
organizacije dela, 1919, preambula).3 Kot odgovor na pomanjkanje predpisov na področju dela 
je ILO leta 1999 predstavila koncept dostojnega dela, katerega cilj je spoštovanje pravic 
delavcev ter vključevanje vidikov človekovega dostojanstva v delo (International Labour 
Organization, 2012). Dostojno delo je tako postalo globalni cilj, saj se s problemi pri 
zagotavljanju dostojnega dela soočajo tako države v razvoju kot tudi razvite države. Na 
pomanjkanje dostojnega dela v državah v razvoju kažejo predvsem primeri  izkoriščanja otrok, 
prisilno delo ter neustrezno zagotavljanje delavskih pravic, razvite države pa se po drugi strani 
soočajo z brezposelnostjo, rastjo negotovih oblik dela oz. s prekarnostjo (Gross, 2010). 
Nadaljnje pomanjkanje priložnosti za dostojno delo, nezadostne naložbe in premajhna vlaganja 
sredstev s strani držav v izobraževalne in zaposlitvene namene pa tako vodijo v erozijo temeljne 
socialne pogodbe v demokratičnih družbah (prav tam). 
Po mnenju A. Larion (2013, str. 74) se koncept 'dostojnega dela' osredotoča na različne 
razsežnosti dela, in sicer na 1) dostojno zaposlitev, 2) pravico do dela, 3) socialno zaščito ter 4) 
socialni dialog.4 Medsebojna odvisnost držav zahteva sodelovanje na področju delovnih 
pogojev, saj lahko nezagotavljanje pogojev v eni državi preprečuje izboljšanje pogojev tudi v 
drugih (Ghai, 2005, str. 7). L. Sorrentino in A. Jokinen (2014, str. 7) izpostavita primer delavcev 
migrantov, kjer lahko izkoriščanje delavcev v gostujoči državi ogroža bilateralne odnose z 
matično državo delavcev. Dostojno delo prispeva k socialni integraciji ter individualnemu 
razvoju posameznega delavca, prav tako pa prispeva h gospodarskemu razvoju (Ghai, 2005, str. 
7). Dostojno delo je torej osrednjega pomena pri prizadevanju za zmanjšanje revščine5 in je 
sredstvo za doseganje pravičnega, vključujočega in trajnostnega razvoja. ILO si s spodbujanjem 
koncepta dostojnega dela prizadeva povezati delovne pogoje z gospodarsko in s socialno 
                                                          
3 Ustava Mednarodne organizacije dela – Constitution of the International Labour Organisation, podpisana 1. 
aprila 1919, v veljavi od 28. junija 1919.  
4 Koncept dostojnega dela se torej nanaša na štiri stebre, ki so vključeni tudi v Agendo o dostojnem delu (Ghai, 
2005, str. 7). 
5 »Najboljši način za preprečevanje revščine je najti dostojno delo« (International Labor Organization, 1999). 
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politiko v partnerstvu z glavnimi institucijami in mednarodnimi akterji in svetovnega 
gospodarstva (Frey in MacNaughton, 2016, str. 632). 
Na podlagi sodelovanja ILO z Organizacijo združenih narodov (OZN) je zagotavljanje 
dostojnega dela postalo del SDG (Maurice, 2015, str. 1124). Države članice OZN so na Vrhu 
OZN o trajnostnem razvoju septembra 2015 sprejele dokument »Spremenimo svet: Agenda za 
trajnostni razvoj do leta 2030« (Agenda 2030),6 ki »predstavlja zgodovinski dogovor 
mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter 
zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije« (Ministrstvo za zunanje zadeve, 2015). 
Celovitost in univerzalnost ciljev predstavljata poseben izziv, saj naj bi »vse države, vse lokalne 
skupnosti, pa tudi vse mednarodne povezave in organizacije /…/ cilje 'prevedle' v svoje lastne 
programe uresničevanja« teh ciljev (Bučar, 2016, str. 4).  
Izmed vseh 17 zastavljenih in sprejetih ciljev se osmi cilj osredotoča na »spodbujanje 
trajnostne, vključujoče in vzdržne gospodarske rasti, polno in produktivno zaposlenost ter 
dostojno delo za vse« (Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, 2015, 8. 
cilj). Z vidika obravnave koncepta dostojnega dela pa je posebej pomemben podcilj 8.5: »Do 
leta 2030 doseči polno in produktivno zaposlenost ter vsem moškim in ženskam, tudi mladim 
in /osebam z invalidnostjo/, zagotoviti dostojno delo in enako plačilo za delo enake vrednosti« 
(Ministrstvo za zunanje zadeve, 2015). Podcilj je pomemben, saj se v največji meri nanaša na 
uresničevanje koncepta dostojnega dela, hkrati pa vsebuje tudi dva pomembna gradnika 
dostojnega dela, in sicer dostojno zaposlitev ter enakost moških, žensk, mladih in oseb z 
invalidnostjo ter pravico do dela. Za namen uresničitve podcilja sta opredeljena tudi dva 
kazalnika, in sicer (Sustainable Development Knowledge Platform, 2015):  
- 8.5.1 Povprečne urne plače zaposlenih žensk in moških po poklicu, starosti in oseb z 
invalidnostjo,   
- 8.5.2 Stopnja brezposelnosti po spolu, starosti in oseb z invalidnostjo.  
Kazalniki služijo državam podpisnicam kot usmeritev, kaj je potrebno spremeniti in kje. 
Sattelberger (2016, str. 1) med drugim izpostavlja, da opredelitev specifičnih ravni ambicij in 
dejansko uresničevanje ciljev še vedno spadata pod domeno vsake posamezne države. Na njih 
torej sloni odločitev, kako bodo prilagodile nacionalno zakonodajo za uresničevanje sprejete 
norme, kot je dostojno delo. Ko države enkrat sprejmejo normo, v našem primeru v obliki 
                                                          
6 Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 (2015). Sprejeta in razglašena z resolucijo Generalne 
skupščine Združenih narodov št. A/70/L.1, 21. oktobra. 
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podpisa Agende 2030, je veliko težje zanikati ukrepe, potrebne za izpolnitev te norme (Forman, 
Ooms in Brolan, 2015, str. 800). Problem torej nastane pri uresničevanju teh norm. Zanima nas 
torej, zakaj države ponotranjijo določene norme, zakaj jih zasledujejo, kako se politično 
zavezujoče norme, kot je dostojno delo vključeno v osmi cilj in podcilj 8.5, uresničujejo v praksi 
ter kako države podpisnice Agende 2030 razumejo svoje obveznosti pri uresničevanju osmega 
cilja in ne nazadnje, kako bodo prilagodile nacionalno zakonodajo za uresničevanje koncepta 
dostojnega dela kot politično zavezujoče norme. 
Cilj magistrske naloge je prispevati k boljšemu razumevanju uresničevanja politično 
zavezujočih norm v mednarodni skupnosti, kot je dostojno delo, ki predstavlja eno od norm, ki 
sledi sprejetju Agende 2030.  
 
1.1 Raziskovalno vprašanje 
Kako se politično zavezujoče norme, kot je norma dostojnega dela v okviru SDG, uresničujejo 
v mednarodnem okolju?  
 
1.2 Struktura dela in metodologija 
Magistrsko delo sloni na kvalitativnem ter primerjalnem raziskovanju. Uvodnemu poglavju 
sledijo štiri poglavja, ki so razdeljena na določeno število podpoglavij ter zaključno poglavje, 
kjer so predstavljeni zaključki raziskovanja.  
V drugem poglavju smo s pomočjo deduktivne metode skozi prizmo konstruktivistične teorije 
analizirali vlogo države kot enega od subjektov v mednarodni skupnosti in njene dolžnosti 
spoštovanja norm. Iz tega sledi analiza norm, kjer smo s pomočjo analize sekundarnih virov 
ugotovili, kako države in različni avtorji razumejo in opredeljujejo norme ter na tej podlagi 
svoje obveznosti. Na podlagi različnih analiz cikla uresničevanja norm smo prikazali, kako 
poteka uresničevanje norm v praksi.7 Cilj drugega poglavja je s pomočjo konceptualne analize 
sekundarnih virov pokazati, zakaj države ponotranjijo in uresničujejo določene norme in s tem 
politično zavezujoče sporazume, kot je npr. Agenda 2030, kakšni so interesi države podpisnice 
                                                          
7 Npr. Finnemore in Sikkink (1998, str. 895) predstavita življenjski cikel norm, Ring (2014, str. 29) pa ponudi štiri 
mehanizme difuzije oziroma prenosa norm v prakso. 
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za uresničevanje politično zavezujočih norm ter kako lahko norme umestimo v teoretičen okvir 
mednarodnih odnosov.  
V tretjem poglavju smo analizirali koncept dostojnega dela, kot primer splošno prejete 
mednarodne norme, opredelili smo razsežnosti in komponente, ki jih koncept zajema ter 
analizirali mednarodne dokumente (primarne vire), v katere je dostojno delo vključeno. S 
primerjalno-kritično metodo smo zgodovinski razvoj koncepta dostojnega dela povezali z ILO, 
kjer smo s pomočjo primarnih in sekundarnih virov ugotavljali, kaj opredeljuje dostojno delo. 
Gradnike dostojnega dela – pravico do dela, dostojno zaposlitev, socialno zaščito ter socialni 
dialog – smo podrobneje analizirali v podpoglavjih. Cilj poglavja je z analizo primarnih in 
sekundarnih virov opredeliti koncept dostojnega dela v okviru ILO ter gradnike dostojnega 
dela, kar nam bo v kasnejšem besedilu služilo kot izhodiščna točka za nadaljnjo analizo 
uresničevanja te norme.  
Osrednji predmet analize je uresničevaje osmega cilja ter podcilja 8.5. kot primera politično 
zavezujoče in soglasno sprejete norme. Zato smo v četrtem poglavju na podlagi analize 
primarnih in sekundarnih virov predstavili cikel oblikovanja norme dostojnega dela od okvira 
ILO do vključenosti tega pomembnega koncepta v najpomembnejše mednarodne dokumente, 
kot sta Ustanovna listina Združenih narodov in Splošna deklaracija človekovih pravic ter za 
potrebe te naloge najpomembnejšega dokumenta: Agende 2030. Podrobneje pa smo v dveh 
podpoglavjih analizirali osmi cilj ter podcilj 8.5. Cilj poglavja je z analizo primarnih in 
sekundarnih virov povezati dostojno delo z Agendo 2030 ter z analizo osmega cilja in podcilja 
8.5 prikazati pomembnost vključitve koncepta dostojnega dela kot politično zavezujoče norme 
v tako pomemben dokument, kot je Agenda 2030. Prav tako smo z analizo osmega cilja in 
podcilja 8.5 postavili temelje za analizo primerov uresničevanja politično zavezujoče norme 
dostojnega dela na izbranih državah. 
Zaradi medsebojne povezanosti ciljev, ki vplivajo na vsako področje nacionalne politike, 
akterje in ravni izvajanja, zahteva zasledovanje in implementacija SDG celosten pristop države 
podpisnice Agende 2030. Od države je namreč odvisno, kako bo uresničevala in ponotranjila 
politično zavezujočo normo, kot je dostojno delo. Tako smo se v petem poglavju osredotočili 
na izbrani državi podpisnici Agende 2030, Slovenijo in Indijo. Državi smo izbrali zato, ker bi 
Indija, kot ustanovna članica ILO in pobudnica dostojnega dela, morala biti na vodilnem mestu 
na področju zagotavljanja dostojnega dela in osmega cilja, na podlagi SDG indeksa pa se uvršča 
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šele na 112. mesto z 61,1 točke glede na osmi cilj.8 Slovenija se glede na osmi cilj uvršča na 
osmo mesto z 80,2 točke. Razkorak med državama je torej velik, na eni strani imamo veliko 
državo, kot je Indija, ki pa ima, glede izvajanja norm s strani ILO priporočil nemalo težav, na 
drugi strani pa imamo malo državo Slovenijo, ki je na področju dela in uresničevanja delovnih 
norm med uspešnejšimi. S primerjalno analizo smo tako analizirali dane kazalnike za podcilj 
8.5 ter pregledali, kako (če) sta izbrani državi podpisnici prilagodili nacionalno zakonodajo za 
doseg zastavljenega podcilja 8.5. S pomočjo nacionalnih poročil o uresničevanju SDG ter 
dostopnih podatkov o nacionalni zakonodaji na delovnem področju smo analizirali, kako sta si 
državi zastavili uresničevanje osmega cilja in podcilja 8.5. Pomagali smo si z indeksom SDG, 
ki opisuje napredek držav pri doseganju osmega cilja ter podcilja 8.5 in navaja področja, kjer 
je potreben hitrejši napredek, prav tako pa smo analizirali razkorak med točkami glede na osmi 
cilj in podcilj 8.5 med Slovenijo in Indijo. Cilj poglavja je z analizo nacionalnih poročil o 
pregledu, nacionalne zakonodaje ter SDG indeksa ugotoviti, kako izbrani državi uresničujeta 
politično zavezujočo normo, kot je dostojno delo v okviru osmega cilja in podcilja 8.5. 
Ker pa bomo norme preučevali z vidika konstruktivizma, bomo izhajali iz sprejemanja in 
uresničevanja norm skozi interakcijo akterjev. Pričakujemo lahko, da bo pozitivna interakcija 
med državami ob podpisu SDG prinesla pozitivne rezultate pri uresničevanju dostojnega dela 
kot politično zavezujoče norme v okviru SDG. 
V zaključku magistrskega dela smo na podlagi predhodne analize in raziskovanja odgovorili na 
raziskovalno vprašanje, predstavili glavne zaključke in opozorili na morebitna odprta 






                                                          
8 Metodologija SDG indeksa temelji na absolutnih pragih. Vrednost indeksa SDG pomeni položaj države med 
najslabšimi (0) in najboljšimi ali ciljnimi (100) rezultati. Splošna ocena švedskega indeksa (85) kaže, da je država 
v povprečju na 85 % poti do najboljšega možnega izida v 17 ciljih trajnostnega razvoja (SDG Index and 
Dashboards Report, 2018, str. 12). 
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2 VLOGA NORM V MEDNARODNIH ODNOSIH 
 
Od vestfalskega mirovnega kongresa leta 1648 država predstavlja središče preučevanja 
mednarodnih odnosov, državne politike pa ostajajo najpogostejši predmet analiz (Lake, 2007, 
str. 1). Države, kot subjekti mednarodnih odnosov,9 s pravico do sklepanja mednarodnih 
sporazumov in pogodb, s katerimi se zavezujejo k spoštovanju in uresničevanju njihovih določb 
(prav tam),10 pa »postajajo eden izmed subjektov, ki sodelujejo v – globalnem vladanju«,11 
čeprav še vedno posedujejo primarno vlogo v odločevalskih procesih (Šabič, 2011, str. 563). 
Zaradi njihovih interesov, nesposobnosti nadzorovanja dogajanja v mednarodni skupnosti ter 
odgovarjanja na vse izzive, ki jih prinašata sedanjost in prihodnost, se države pridružujejo 
medvladnim organizacijam (prav tam).12 Strukture mednarodne skupnosti si danes brez 
medvladnih organizacij ne moremo zamisliti, saj je njihova naloga početi tisto, kar države same 
ne zmorejo ali same ne bi mogle opravljati. »S prevzemanjem novih nalog in/ali pristojnosti 
lahko mednarodne organizacije de facto presegajo svoje formalne cilje, opredeljene v 
ustanovnem aktu, kar lahko pozitivno vpliva na nastanek, razvoj in utrjevanje novih norm /…/« 
(Šabič in Penca, 2009, str. 88).  
S pridružitvijo medvladnim organizacijam se države odločijo, katere mednarodne sporazume 
bodo podpisale ter katere odločbe bodo spoštovale (Lake, 2007, str. 1). Kljub navidezni 
možnosti odločitve se po mnenju Barnetta (2011, str. 161) od držav pričakuje, da se pridružujejo 
raznim medvladnim organizacijam in v končni fazi spoštujejo mednarodno sprejete norme. Z 
upoštevanjem tega lahko države postavijo zgled, kakšne naj bi bile civilizirane, moderne ter 
odgovorne države. Po mnenju S. Park (2005, str. 113) imajo medvladne organizacije ključno 
vlogo pri širjenju norm, saj delujejo kot pobudniki sprememb na številnih področjih, kot so 
človekove pravice in delovna zakonodaja. Medvladne organizacije v tem smislu, poleg uporabe 
norm, le-te prenašajo tudi na druge države in jih spodbujajo pri njihovem sprejemanju in 
uresničevanju. Norme, po mnenju Barnetta (2011, str. 161), spremenijo vedenje držav ter 
                                                          
9 Drugi subjekti mednarodnih odnosov, poleg države, so mednarodne vladne in nevladne organizacije, mednarodni 
režimi, druge oblike neformalnega ter formalnega urejanja mednarodnih interakcij in nedržavne družbene skupine 
(Benko, 1987, str. 340–386).  
10 Sodobna država pa ima poleg pravice do sklepanja mednarodnih pogodb tudi pravico do vodenja vojne (ius ad 
bellum), pravico do predstavljanja in pravico do odposlanstva (Udovič in Brglez 2016; Arbeiter in Brglez, 2017, 
str. 61). 
11 Globalno vladanje je definirano kot kompleksen, dinamičen ter interaktiven proces odločanja, katerega 
značilnosti sta stalno razvijanje in odzivanje na spreminjajoče se okoliščine (Šabič, 2011, str. 563). 
12 Te olajšujejo reševanje določenih problemov z nižjimi stroški, naslavljajo kolektivne probleme ter tako države 
spodbujajo k medsebojnemu sodelovanju (Lake, 2007, str. 1). 
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oblikujejo mednarodne in nacionalne agende. Medvladne organizacije tako širijo norme z 
vzpostavljanjem režimov, oblikovanjem mednarodnih agend, gradnjo diskurza, uveljavljanjem 
pravil in posredovanjem med državami (Park, 2005, str. 113). 
Norme, ki spremenijo obnašanje držav in mednarodnih organizacij, so različne (Krook in True, 
2012, str. 104). Zajemajo predpise, povezane z notranjo politiko posamezne države, kot so 
volilna pravica, demokracija, človekove pravice, delovni standardi, prepovedi suženjstva in 
apartheida. Vključujejo tudi norme, ki urejajo meddržavne odnose, kot so širitev skupne 
varnosti, humanitarne intervencije in spremljanje volitev, pa tudi omejitve nekaterih vrst 
vojskovanja in lova ogroženih vrst. Čeprav po njunem mnenju ne gre za izčrpen seznam, njihov 
obseg in raznolikost kažejo, da imajo mednarodne norme ključno in vedno večjo vlogo v 
domači in svetovni politiki (prav tam).  
 
2.1 Opredelitev in razumevanje norm 
Čeprav je norme težko opredeliti zaradi širokega obsega politike, kulture in vedenjskih 
standardov, ki jih zajemajo, se le-te »/…/ ne pojavljajo iz zraka« (Finnemore in Sikkink, 1998, 
str. 896). Različni znanstveniki norme opredeljujejo različno, npr. Benko (2000, str. 133) norme 
opredeli kot konstitutivni element strukture mednarodne skupnosti, s katerimi subjekti, ki so 
vključeni v mednarodno skupnost, urejajo medsebojne odnose. S. Park (2005, str. 113) definira 
norme kot skupna pričakovanja o ustreznem obnašanju te skupnosti. Po mnenju M. Finnemore 
in K. Sikkink (1998, str. 896) norma postane norma le, če jo dovolj kritičnih akterjev sprejme 
kot normo. Henderson (2012, str. 413) izpostavlja idejo, da se lahko v areni družbenih znanosti 
norme opredelijo kot pravila ali niz vedenja, ki jih je mogoče predpisati ali prepovedati 
populaciji. Medtem pa Barnett (2011, str. 161) norme opredeljuje kot standarde ustreznega 
vedenja za akterje z določeno identiteto, ki so lahko tudi socialni zakoni ali družbena dejstva. 
Norme ne usmerjajo samo držav in institucij pri njihovih dejanjih, zajemajo tudi različne 
kontekste in se prilagajajo različnim situacijam. V tem smislu imajo norme veliko moč, da 
omejujejo vedenje, saj so akterji zaskrbljeni, kako bi jih ostali akterji zaznali na mednarodnem 
prizorišču, če bi nasprotovali določenim širše sprejetim mednarodnim normam. Države namreč 
niso samo nosilke pravic, morajo se zavedati tudi dolžnosti, ki jih norme prinašajo (Kratochwill 
in Ruggie, 1986, str. 767).  
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Tudi Gelpi (1997, str. 340) se pri svojem pojmovanju norm osredotoči na akterje. Norme razdeli 
na opisne in predpisujoče, pri čemer prve opredeli kot tiste, ki opisujejo običajno obnašanje 
akterjev, druge pa kot tiste, ki predpisujejo, kakšno naj bi bilo obnašanje akterjev. Ker vse 
norme nimajo svojih predvidenih učinkov, po mnenju M. L. Krook in J. True (2012, str. 105) 
ne ohranjajo iste vsebine po državah in času ter nimajo enakih osnovnih značilnosti. Norme, ki 
se širijo po mednarodnem prostoru, so dinamične, po navadi so tudi nejasne in omogočajo, da 
se njihova vsebina zapolni na več načinov in se tako prilagodi za različne namene. Norme so 
torej procesi in ne končni izdelki, saj se širijo prav zato, da zajemajo različne pomene, se 
prilagajajo različnim kontekstom in so podvržene oblikovanju različnih akterjev.13 S tem se 
strinjata tudi M. Peter in Brglez (2007, str. 824), ki pravita, da tudi najmočnejše države ne 
morejo »povsem nadzirati vsebine in procesa interpretacije (tolmačenja) norm, ko se te pojavijo 
v mednarodni skupnosti, saj predstavljajo tako strukturno omejitev kot možnost za njihova 
delovanja«. M. Finnemore (1996, str. 329) meni, da same norme in sporazumevanje o tem, kaj 
je zaželeno in kaj dobro, v končni fazi oblikuje tudi akterje. Identitete in interesi akterjev 
nastajajo v določenem družbenem okolju in niso dani sami po sebi, oblikovani so namreč skozi 
družbeno interakcijo (prav tam). Z vključevanjem identitete v pojem norm se strinjata tudi 
Kowert in Legro (1996, str. 453), ki norme enačita z družbenimi navodili za primerno 
obnašanje, ki posledično uravnavajo identiteto in delovanje akterjev.  
Acharya (2004, str. 241) pa v opredelitev norm vključi tudi lokalizacijo, ki jo razume kot 
kompleksen proces in izid, s katerimi oblikovalci oziroma zagovorniki norm gradijo skladnost 
med mednarodnimi normami14 ter lokalnimi prepričanji in praksami. Lokalizacija vključuje 
»aktivno gradnjo (z diskurzom, uokvirjanjem, cepljenjem in kulturno selekcijo) tujih idej 
lokalnih akterjev, kar ima za posledico razvoj prve pomembne skladnosti z lokalnimi 
prepričanji in praksami« (Acharya, 2004, str. 245). To pomeni, da  proces lokalizacije norm ni 
odvisen samo od želje oblikovalcev norm, temveč tudi od lokalnega konteksta (npr. vrednot in 
prepričanj). Lokalne norme so mešanica novih mednarodnih norm in obstoječih lokalnih norm. 
Glavni namen oblikovanja norm je okrepiti in ne nadomestiti obstoječih institucij (Acharya, 
2004, str. 246). S pojmom lokalizacije pa se ne strinjata M.L. Krook in J. True (2012, str. 107), 
ki pravita, da so mednarodne norme univerzalistični modeli sveta, ki so eksogeno ustvarjeni in 
                                                          
13 Njuna perspektiva, kot konstruktivizem, poudarja pomen idej pri oblikovanju političnih odnosov in rezultatov, 
zavrača pa predpostavko, da je normo mogoče enačiti z zavezo, zapisano v mednarodnih pogodbah (Krook in 
True, 2012, str. 5). 




niso močno zasidrani v lokalnih okoliščinah. Po njunem mnenju namreč države ponotranjijo 
določeno normo zato, ker države vidijo sprejemanje novih norm kot sredstvo za povečanje ali 
izboljšanje svojega mednarodnega ugleda in identitete moderne in močne države in ne zato, ker 
bi bila v skladu z njihovimi lokalnimi prepričanji (prav tam). 
Na tej točki se torej srečamo z nasprotnimi pogledi na norme glede vpliva družbenega in 
lokalnega okolja na njihovo oblikovanje in kasneje njihovo uresničevanje. Na podlagi 
analizirane literature ugotavljamo, da norme spodbuja predvsem konstruktivistična misel, ki 
resničnost na svetu pojmuje kot nekaj, kar ustvarjajo ljudje, kar pomeni, da nosita družbeno in 
lokalno okolje veliko težo pri oblikovanju norm. Konstruktivistične študije o družbenih normah 
so na splošno združene na tri področja (Kowert in Legro, 1996, str. 469–483). Prvo področje 
govori o normah kot o družbenem fenomenu, ki se oblikuje skozi zunanje okolje akterjev, drugo 
skozi interakcijo med akterji ter tretje skozi notranje razmerje akterjev. Čeprav je zunanjih 
vplivov, ki vplivajo na razvoj norm, več, so najpogostejši razlogi za njihov razvoj nenadne 
spremembe in večje prelomnice v zgodovini, kar pomeni, da ima družbeno in lokalno okolje 
velik vpliv na samo oblikovanje norm. 
Za konstruktiviste norma predstavlja »kolektivno pričakovanje za pravilno obnašanje akterjev 
z dano identiteto« (Katzenstein, 1996, str. 5). Kaj delajo države med seboj in znotraj svojih 
meja, je pogojeno s socialno konstrukcijo mednarodne družbe, ki predstavlja obstoj 
mednarodnega sistema. Mednarodna družba obstaja takrat »ko skupina suverenih držav, ki se 
zavedajo določenih skupnih interesov in vrednot, oblikujejo družbo, kjer jih v medsebojnih 
odnosih in delovanju v skupnih institucijah zavezujejo skupna pravila« (Bull, 1977, str. 13). 
Mednarodne norme se torej razvijejo iz interakcije med akterji, katere predpogoj je obstoj 
mednarodne družbe, ki omogoča sodelovanje oz. interakcijo med akterji, ki po mnenju 
konstruktivistov velja za pomemben vir nastanka novih norm (Kowert in Legro, 1996, str. 475). 
Konstruktivisti poudarjajo, da so prvi zagovorniki norm po navadi nevladne organizacije ali 
posamezniki, ki se na določeni točki poistovetijo z določeno idejo, s tem pa pritegnejo druge 
mednarodne akterje in tako postopno pripomorejo k nastanku nove norme (Kowert in Legro, 
1996, str. 475). Na tej točki se ponovno vrnemo na pomembnost vpliva družbenega in lokalnega 
okolja na oblikovanje novih norm, saj so države, ki imajo podobne norme na lokalni ravni, tiste, 
ki podprejo novo oblikovane norme. Norme so zasnovane kot vidiki družbene strukture, ki 
nastanejo iz dejanj in prepričanj akterjev in imajo ogromen vpliv na naravo in delovanje 
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svetovne politike (Kelley in Simmons, 2015, str. 57).15 Tako na nacionalni kot na mednarodni 
ravni so mreže nedržavnih akterjev in oblikovalcev norm tiste, ki prepričujejo države, da 
sprejmejo in ponotranjijo na novo oblikovane norme (Checkel, 1999). M. Finnemore in K. 
Sikkink (1998, str. 893) izpostavljata, da pritisk na državo poteka od spodaj navzgor in od 
zgoraj navzdol, kar imenujeta dvonivojska igra norm. Nacionalne norme so globoko prepletene 
z delovanjem mednarodnih norm, saj so se številne mednarodne norme začele kot nacionalne.16 
Poleg tega morajo mednarodne norme vedno delovati skozi filter domačih struktur in domačih 
norm, kar lahko povzroči pomembne razlike v neskladnosti in razlagi teh norm (prav tam).  
Države, ki prve podprejo in ponotranjijo na novo sprejete mednarodne norme, so po mnenju 
konstruktivistov utrjene demokracije (Kupchan in Kupchan, 1991, str. 115). Kasneje te utrjene 
demokracije poskusijo vplivati na druge države, da tudi te sprejmejo novo nastale norme. J. G. 
Kelley in B. A. Simmons (2015, str. 58) trdita, da je zasledovanje norm odraz družbenega 
pritiska, primerjave in tekmovanja držav med seboj glede izpolnjevanja določenih zavez, 
njihovo nespoštovanje pa privede do kaznovanja in zaničevanja s strani drugih držav.  
 
2.2 Razvoj in uresničevanje norm 
M. Peter in Brglez (2007, str. 827) opredelita štiri sklope dejavnikov, ki lahko pojasnijo razvoj 
norm na sistemski ravni. To so: normativni dejavniki, spremembe v strukturi mednarodne 
skupnosti, materialni vplivi in družbeni odnosi (prav tam). Prvi sklop norm, torej normativni 
dejavniki, lahko upočasnijo ali pospešijo nastanek nove norme, ki je močno povezan s 
sorodnimi in splošnejšimi normami, kjer lahko zagovorniki norm zaradi nekonsistentne rabe 
prej obstoječe norme opredelijo novo normo in obratno. Zaradi nasprotovanja akterjev ob 
oblikovanju nove norme ali pomanjkanja podpore pa lahko akterji nastanek nove norme 
upočasnijo (Axelrod, 1986, str. 1096). Drugi sklop dejavnikov se nanaša na sistemske 
dejavnike, »ki izvirajo iz interakcij med mednarodnimi akterji in njihovim okoljem« (Peter in 
Brglez, 2007, str. 828). Na tej točki Kowert in Legro (1996, str. 473) opredelita dva zunanja 
dejavnika, in sicer sistemske nedorečenosti ter dramatične šoke. Sistemske nedorečenosti 
definirata kot analizo diskurza akterjev, ki za razliko od dramatičnih šokov niso objektivni sami 
                                                          
15 Uporaba norm za preučevanje mednarodnih odnosov neposredno izpodbija ortodoksno predpostavko, da je 
mednarodna sfera tista, ki ji manjka socialnosti ter zgolj sistem merjenja moči in materialnih sil (Kelley in 
Simmons, 2015, str. 57). 
16 Kot primer tega M. Finnemore in K. Sikkink (1998, str. 893) izpostavita volilno pravico žensk, ki se je začela 
kot povpraševanje v domačem okolju v peščici držav in sčasoma postala mednarodna norma. 
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po sebi. Dramatični šoki pa zagovornikom norm in sprememb ponudijo politični kapital, ki je 
potreben za spremembo po šoku oziroma določeni prelomnici v zgodovini (prav tam). Tretji 
sklop dejavnikov so materialni viri, kjer so interesi in moč dominantnih držav podlaga za 
oblikovanje novih norm. Po mnenju Krasnerja (1993, str. 141) so norme namreč učinkovite le 
tedaj, ko jih podpirajo močne in dominantne države. Zadnji sklop dejavnikov pa so družbeni 
odnosi med akterji. Kowert in Legro (1996, str. 475) izpostavita delitev na 'Nas' in 'Njih' pri 
poskusih gradnje kolektivnosti s strani zagovornikov družbenih norm. M. Peter in Brglez (2007, 
str. 829) pa poudarita, da je zanimivo pri procesu prenosa norm v prakso »s procesom 
diferenciacije na 'Nas' in 'Njih' /…/ to, da lahko takšna strategija pomaga pri gradnji soglasja 
znotraj skupine 'Naših', je pa zato otežen prenos te norme na zunanje skupine«. Vsi štirje sklopi 
dejavnikov vplivajo na razvoj norm sočasno, kar pomeni, da je končni rezultat, torej sprejetje 
in ponotranjenje norme ali pozaba le-te, odvisen od kombinacije vseh štirih dejavnikov, torej 
kombinacije normativnih dejavnikov, sistemskih dejavnikov, materialnih virov in družbenih 
odnosov med posameznimi akterji (prav tam). 
Razvoju norme sledi prenos norm v prakso, ki ga običajno imenujemo tudi difuzija norm (Ring, 
2014, str. 29). Mednarodna norma se začne z idejo, ki jo posamezniki inovirajo in se konča kot 
široko institucionalizirano načelo z močjo oblikovanja identitete oziroma preferenc držav (prav 
tam). Strang (1991, str. 325) ponudi uporabno opredelitev difuzije oziroma prenosa norm, ki ga 
razume kot vsak proces, pri katerem predhodno sprejetje lastnosti ali prakse v populaciji 
spremeni verjetnost posvojitve za preostale nasprotnike norm. Ring (2014, str. 30) ponudi štiri 
mehanizme prenosa norm, in sicer: prisilo, tekmovanje, oponašanje in učenje.  
Prisila temelji na moči in sposobnosti enega akterja, da drugega akterja prepriča, bodisi s 
formalnim ali neformalnim pritiskom, da stori nekaj, česar sam ne bi storil. Če močnejša država 
želi posebno spremembo v manj močni državi, lahko uporabi različne načine, kot je 
podkupovanje ali sila, da doseže svoj cilj in tako vpliva na podrejeno državo (Ring, 2014, str. 
31). Kot poudarjata Elkins in B. Simmons (2005, str. 179) je prisila kot mehanizem prenosa 
norm pomembna, saj norme postanejo močne le, če jih sprejme večje število držav, prav tako 
pa se z razširjenostjo norme verjetnost, da bo igralec kršil normo, zmanjšuje, ker se posledično 
družbeni pritisk poveča. Drugi mehanizem je tekmovanje, ki pomeni zmožnost enega akterja, 
da pridobi dobro, preden drugi akterji storijo isto. V praksi to pomeni, da lahko države 
tekmujejo za materialno nagrado ali pa tekmujejo glede socialnega statusa (Ring, 2014, str. 34). 
Boehmke in Witmer (2004, str. 42) pravita, da države nujno ne cenijo vsebine norm, ki jih 
zasledujejo, pač pa jih motivira nek zunanji vpliv, npr. rivalstvo ali pa konkurenčni pritiski za 
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globoke spremembe s strani drugih, še posebej sosednjih držav s podobnim statusom. Naslednji 
mehanizem je oponašanje¸ kjer manj gotove države oponašajo obnašanje močnih in 
samozavestnih držav.17 Države z nižjim statusom se zgledujejo po regionalnih in globalnih 
voditeljih in oponašajo njihovo vedenje, saj želijo s tem pridobiti legitimnost in uspešnost (prav 
tam). Zadnji mehanizem pa je učenje, ki od države zahteva, da ima posebne cilje, ki jih 
zasleduje, za to pa potrebuje popolne informacije, kako jih doseči (Elkins in Simmons, 2005, 
182). Države, ki želijo ponotranjiti določeno normo, se ne poskušajo naučiti, kaj storiti, 
nasprotno, vedo, kaj je njihov cilj, želijo pa se naučiti, kakšna je najboljša možnost za dosego 
tega cilja, kar lahko dosežejo preko razpoložljivosti informacij18 (Ring, 2004, str. 39). 
Kljub temu da smo predstavili štiri mehanizme prenosa norm v prakso, lahko opazimo, da so si 
med sabo zelo podobni in imajo kar nekaj skupnih lastnosti. Predvsem učenje in oponašanje sta 
mehanizma, ki sta zaporedna, namreč država se od druge – uspešnejše države – nauči, kako 
prevzeti in ponotranjiti določeno normo, kasneje pa z oponašanjem to stori. Tudi prisila in 
tekmovanje nista izjemi, namreč močne države, ki so sprejele določeno normo, lahko s prisilo 
drugih, manjših držav, da sprejmejo isto normo, tekmujejo proti nasprotnikom te norme. S tem 
torej ugotovimo, da so mehanizmi, ki jih opredeli Ring, med seboj zelo povezani, upoštevati pa 
moramo tudi, kako se norme v življenjskemu ciklu, ki ga opredelita M. Finnemore in K. 
Sikkink, spreminjajo. Poznamo tri stopnje normativnega vpliva, tako imenovani življenjski 
cikel norm, v katerem Finnemore in Sikkink (1998, str. 895) definirata posamezne faze moči 
norm. Ta cikel vključuje naslednje faze: pojav norme, stopnjevanje norme in ponotranjenje 
oziroma internacionalizacija norme (prav tam). 
Za prvo fazo, pojav norme, je značilno, da želijo zagovorniki oziroma zastopniki (t.i. norm 
entrepreneurs) prepričati države, da bi te sprejele novo normo. Pri tem »/n/orme nastajajo v 
odgovor na materialno ali idejno spremembo oz. na tehnološki napredek ali pa duhovno 
spoznanje«, kjer pa ne vstopajo v prazno območje, ampak tekmujejo že z nekimi obstoječimi 
predstavami o tem, kaj je pravzaprav primerno (Šabič in Penca, 2009, str. 92).19 Faza se lahko 
začne znotraj nacionalne države, kjer pa po mnenju M. Peter in Brgleza (2007, str. 826) ni jasno, 
                                                          
17 Kot primer oponašanja DiMaggio in Powell (1983, str. 151) uporabita primer zastave kot simbol države. Če želi 
biti država obravnavana kot država, mora imeti zastavo.  
18 Mreže državnih in nedržavnih akterjev zagotavljajo kanale za dostop znanja o tem, katere norme morajo države 
sprejeti in kako najbolje ta cilj dosežejo (Ring, 2004, str. 39). 
19 Tekmovanje z že obstoječimi predstavami oziroma alternativnimi normami izpostavita tudi M. Peter in Brglez 
(2007, str. 826), ki poudarita, da se t.i. zagovorniki oziroma zastopniki norm v tej fazi srečajo z ostro kritiko drugih 
akterjev v mednarodni skupnosti, ki nastanek nove norme razumejo kot »nelegitimen poskus spreminjanja 
obstoječih pravil«.  
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ali država, ki promovira neko idejo, le-to promovira, ker jo vodijo njeni lastni interesi ali pa 
zaradi želje po splošnem dobrem. Zato menita, da so prvi zagovorniki oziroma zastopniki norm 
predvsem nedržavni akterji. Druga faza, stopnjevanje norme, pove več o dinamiki sprejemanja 
norm s strani držav. Imenuje se točka pregiba oziroma tipping point, kjer na novo sprejeto 
normo začnejo oponašati in uresničevati tudi preostali akterji (Finnemore in Sikkink, 1998, str. 
897). Kljub sprejetju norme v tej fazi novo nastala norma še ni utrjena. Po mnenju Axelroda 
(1986, str. 1096) ta norma obstaja kot izziv že obstoječim in utrjenim normam. Omenjeno drugo 
fazo cikla močno podpira Barnett (2011, str. 162), ki pojasnjuje, kako sta razvoj človekovih 
pravic, varnost, humanitarna intervencija in suverenost ključnega pomena pri usmerjanju idej, 
ki imajo lahko več pomenov.20 Zadnja oziroma tretja faza, ponotranjenje norme skozi proces 
socializacije, pomeni, da bodo nove norme postale splošno sprejete in vključene v domači 
kontekst. M. Finnemore in K. Sikkink (1998, str. 903) povesta, da je v zadnji fazi norma že tako 
prisotna in ponotranjena, da jo akterji jemljejo in sprejemajo kot samoumevno. Na tej stopnji 
se po mnenju Moravcsika (1999, str. 676) ne razpravlja več; ko dosežejo to stopnjo in se 
razvijejo v družbeno strukturo, jih redko kdaj postavimo pod vprašaj. Po drugi strani pa M. 
Peter in Brglez (2007, str. 827) izpostavita, da »je lahko izziv nove norme neuspešen in 
predlagana sprememba ne pridobi podpore drugih akterjev, /kar pomeni, da/ v tem primeru nova 
norma ne nadomesti stare in sčasoma izgubi podporo akterjev /…/«. 
Eden od razlogov, zakaj države sprejmejo demokratične mednarodne norme, je biti del skupine. 
S sprejetjem nove norme države pozitivno vplivajo na ostale države, ki norme (še) niso sprejele. 
Nenazadnje M. Finnemore in K. Sikkink (1998, str. 903) povesta, da države sprejmejo 
mednarodne norme o človekovih pravicah z namenom, da bi spremenile podobo kršiteljev in 
kršenja človekovih pravic. Chayes in A. H. Chayes (1993, str. 176) trdita, da država ponotranji 
določene norme zgolj zaradi učinkovitosti – državna birokracija nima neomejenih virov in jih 
poskuša uporabiti za najbolj problematična vprašanja. Priključitev države k mednarodnim 
pogodbam in posledično sledenje njihovim normam osvobaja njene vire, zakonodajni oblasti 
pa ni treba porabiti lastnih virov za oblikovanje novega zakona in prepričevanje, da je norma 
koristna.21 Hkrati trdita, da države nove sporazume in pogodbe sprejemajo z idejo, da jih bodo 
čim bolj zasledovale (prav tam). S tem se ne strinja O. Avdeyeva (2007, str. 877), ki trdi, da 
                                                          
20 Na tej točki poudari, da norme niso le kontekstualne, pač pa so globoko zakoreninjene v idejo, kulturo in različne 
interese, njihovo oblikovanje pa vpliva tako na akterje kot na strukturo, kar v končni fazi močno vpliva na 
obnašanje držav (Barnett, 2011, str. 162). 
21 Chayes in A. H. Chayes (1995, str. 177) primerjata državo z ustvarjalnim podjetjem, s katerim stranke ne le 




države včasih sprejemajo mednarodne sporazume brez kakršnekoli želje, da bi sledile njihovim 
normam. Kot primer navaja mednarodne pogodbe o človekovih pravicah, katerih število 
ratifikacij se nenehno povečuje. Ratifikacija takšnih pogodb pomeni, da je ureditev človekovih 
pravic močnejša in bolj legitimna, zaradi česar je režim še bolj privlačen, posledično se mu 
pridružuje torej vedno več držav. Vendar mnoge države ratificirajo mednarodno pogodbo o 
človekovih pravicah zgolj formalno, kar pomeni, da ratifikacija ne vodi do bistvenih sprememb 
v notranji zakonodaji in praksah držav. V takšnem primeru skušajo močnejše države, s pomočjo 
različnih strategij, vplivati na državo, ki je sprejela novo normo, da le-to tudi ponotranji22 (prav 
tam).  
Literatura o povratnih učinkih nam osvetli vprašanje, kaj se zgodi, ko države ne želijo sprejeti 
določene norme. Model povratnega učinka predlaga, da se v primerih, ko se državni akterji ne 
odzivajo na zahteve civilne družbe, domače skupine vedno bolj povežejo s transnacionalnimi 
zavezniki. Te uporabljajo moč načelnih idej in norm, da lobirajo v svojih lastnih državah ali 
mednarodnih organizacijah in s tem izvajajo pritisk od zunaj na nevzdržno stanje doma (Keck 
in Sikkink, 1998, str. 7). S povratnim učinkom lahko lokalni aktivisti dobijo dostop, vzvode in 
informacije, ki jih sami ne bi imeli, s čimer bi spodbudili dramatične spremembe v obsegu in 
priznavanju mednarodnih norm. Ta pristop se v prvi vrsti ukvarja z osvetljevanjem vloge 
transnacionalnih zagovorniških mrež kot političnih podjetnikov, ki skoraj neizogibno vključuje 
borbe glede pomena in oblikovanja norm (Keck in Sikkink, 1998, str. 8). 
Ugotavljamo, da ima država še vedno ključno vlogo pri uresničevanju in ponotranjanju norm, 
vloga medvladnih organizacij pa je, da te norme širijo in spodbujajo države pri njihovem 
uresničevanju. Kljub temu da ni mogoče najti enoznačne definicije norm, pa vse definicije 
zajemajo idejo, ki so jo predlagali določeni akterji. Predvsem konstruktivistični avtorji v 
definicijo norm vključijo tudi pojem interakcije oz. sodelovanja med akterji, iz katere se 
razvijejo mednarodne norme. Razvoj mednarodnih norm vpliva na oblikovanje nacionalnih 
agend, kar pomeni, da morajo države ob sprejetju določene norme prilagoditi ali na novo 
zastaviti svoje načrte glede politik, ki jih norme naslavljajo. Države norme sprejmejo iz 
različnih razlogov, kot npr. odraz družbenega pritiska, tekmovanja med državami, oponašanje 
uspešnejših držav, itd. Ne glede na razloge pa sprejetje norme, tudi če nima pravnih sankcij, 
pomeni, da bodo države delovale v smeri uresničevanja le-te. Države namreč s sprejetjem 
določene norme postanejo del skupine močnih držav, ki jih družijo skupna pričakovanja in 
                                                          
22 Možne strategije za vplivanje močnejših držav na šibkejše države so lahko sramotenje, izogibanje, izključevanje, 
prisila, prepričevanje, itd. (Avdeyeva, 2007, str. 881). 
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prepričanja. Ob morebitnem neuresničevanju določene norme pa lahko močne države vplivajo 
na šibkejše bodisi s političnim sramotenjem, izogibanjem, bodisi z izključevanjem ali celo 
prisilo. 
V nalogi nas torej zanima, kako države uresničujejo politično zavezujoče norme, ki 
predstavljajo omejitve in usmeritve obnašanja akterjev v mednarodni skupnosti. Z analizo 
uresničevanja norme dostojnega dela, ki ga v nadaljevanju tudi opredeljujemo in razdelamo, pa 
bomo poskušali na primeru Indije in Slovenije pokazati, kako obe državi uresničujeta normo 





















3 DOSTOJNO DELO 
 
S poglavjem o dostojnem delu bomo iz splošnega razumevanja cikla oblikovanja norm prešli 
na primer dostojnega dela kot splošno sprejete mednarodne norme. V tem poglavju analiziramo 
oblikovanje norme dostojnega dela v okviru ILO, pogledali smo, kaj zajema dostojno delo, 
njene gradnike pa smo v podpoglavjih tudi natančneje opredelili. S pomočjo tega poglavja smo 
postavili temelj razumevanja razvoja koncepta dostojnega dela od splošno sprejete mednarodne 
norme do politično zavezujoče mednarodne norme v okviru SDG.  
ILO, ustanovljena kot del Društva narodov in del ureditve povojne Evrope, je od vsega začetka 
mednarodna organizacija, ki se zavzema za socialno-ekonomsko pravičnost na področju dela 
po vsem svetu (Stokke, 2015, str. 92). Izkoriščanje in neenakost na trgu dela sta privedla do 
točke, da sta mir in harmonija sveta v nevarnosti (International Labour Organization, 2004). 
Kot odziv na pomanjkanje predpisov na področju dela je tako ILO razvila niz mednarodnih 
delovnih standardov v obliki konvencij in priporočil (Akorsu, 2010, str. 48). Organizacija je v 
zadnjih 100 letih do danes sprejela kar 189 konvencij, od ustanovitve dalje pa združuje vlade, 
delodajalce in delavce iz 187 držav članic, da določijo delovne standarde, razvijejo politike in 
oblikujejo programe, ki spodbujajo dostojno delo za vse ženske in moške (International Labour 
Organization, 2019). Skupaj s konvencijami in priporočili je za boljši in hitrejši napredek na 
področju delovnih pogojev ILO s Juanom Somavio na čelu leta 1999 na 87. zasedanju 
Mednarodne konference dela razvila koncept dostojnega dela, ki je postal nepogrešljiv v 
sedanjih konceptualnih razpravah o analizi trga dela in je trdno zasidran v diskurzu o človekovih 
pravicah (prav tam).  
Koncept dostojnega dela ima svoje korenine v temeljnih načelih pravičnosti in enakosti na 
področju človekovih pravic. Koristnost tega pojma je predvsem v njegovem podpiranju in 
krepitvi političnih ukrepov za trajnostni razvoj (Pouyaud, 2016, str. 1). Koncept dostojnega dela 
je bil predstavljen v programu Dostojno delo za vse in temelji na enem najpomembnejših načel 
organizacije, ki vključuje »spodbujanje možnosti za ženske in moške za pridobitev dostojnega 
in produktivnega dela v razmerah svobode, enakosti, varnosti in človekovega dostojanstva« 
(Abebrese, 2014, str. 1). 
Dostojno delo pomeni produktivno delo v razmerah svobode, pravičnosti, varnosti in 
človekovega dostojanstva. Dostojno delo je bilo na Mednarodni konferenci dela opredeljeno 
kot slednje: »Dostojno delo povzema želje in pričakovanja ljudi v njihovem delovnem 
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življenju« (Poročilo generalnega direktorja ILO o dostojnem delu, 1999, 2. poglavje).23 
Vključuje priložnost za delo, ki je produktivno tako za delodajalca kot delavca, ki prinaša 
pošten dohodek, varnost na delovnem mestu, socialno zaščito, boljše možnosti za osebni razvoj, 
socialno vključevanje in svobodo delavca, da izrazi svoje skrbi ter sodeluje pri odločitvah, ki 
vplivajo na enako možnost ter na enakost med moškimi in ženskami (prav tam). Koncept 
dostojnega dela poudarja pomen delovnih standardov pri zagotavljanju, da se gospodarski 
razvoj ne izvaja sam po sebi, ampak se izvaja za izboljšanje življenja ljudi. Delovni standardi 
so verodostojen odgovor na vprašanje, kaj pomeni dostojno delo v konkretnem smislu (Akorsu, 
2010, str. 49).  
Kljub večinoma soglasnim definicijam dostojnega dela je po mnenju N. Nizami in Prasada 
(2017, str. 10) dostojno delo interpretirano različno za različne vrste ljudi. Če govorimo o 
otrocih, dostojno delo pomeni, da otroci ne delajo; če govorimo o odraslih, pomeni dostojno 
delo dostojno plačilo, varnost, socialno zaščito, itd. Za nezaposlene pomeni, da čim prej najdejo 
zaposlitev, za starejše to pomeni, da dobivajo ustrezno nadomestilo za minulo delo (prav tam). 
Od formulacije koncepta dostojnega dela je ILO izvedla številne konceptualne, empirične in 
operativne študije o paradigmi dostojnega dela. Študije so obsegale izdelavo modelov, strategij 
in politik, razvoj kazalnikov ter indeksov dostojnega dela, empirične raziskave medsebojnih 
odnosov med različnimi komponentami dostojnega dela in spodbujanje pristopov dostojnega 
dela na ravni države (Ghai, 2005, str. 2). Deranty in MacMillan (2012, str. 388) razlagata 
zgodovino pobude ILO in pojasnjujeta, kako ima definicija koncepta dostojnega dela v skladu 
z načeli ILO temelje na tristranskem sistemu (so)odločanja: med vlado, delodajalci in sindikati. 
Koncept dostojnega dela torej ni pristop od zgoraj navzdol, ampak prizadevanje od spodaj 
navzgor, ki temelji na težnjah ljudi po vsem svetu (Zwane, 2012, str. 23).  
Cilji dostojnega dela niso nujno novi, gre predvsem za odraz ciljev, zaradi katerih je bila ILO 
ustvarjena in še danes deluje. Agenda za dostojno delo je zelo poučna, namreč ILO uporablja 
besedo dostojno, kot ne le nasprotno od nedostojnega, pač pa se uporablja za označevanje 
ustreznosti in pomeni, da je v skladu s standardom primernosti (Akorsu, 2010, str. 92). Če se 
torej naslonimo na ustreznost, je osnovna težnja ljudi vsepovsod po mnenju Eggerja in 
Sengenbergerja (2001, str. 1), da vzdržujejo sebe in svoje družine v pogojih svobode, varnosti, 
pravičnosti in človekovega dostojanstva. Standard primernosti pa nam pove, da delovni 
                                                          
23 Poročilo generalnega direktorja ILO o dostojnem delu – Report of the Director-General on Decent Work (1999). 
International Labour Organization, 87th Session of the International Labour Conference, 1. do 17. junij 1999.  
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standardi služijo dvojnemu namenu, in sicer usmerjanju določenih prizadevanj ter rabi sredstev 
za izpolnjevanje teh prizadevanj (prav tam). Beseda delo kot dostojno delo se na splošno 
razume tako kot napor, usmerjeno, da proizvede ali doseže nekaj, za kar se porabi napor 
(Akorsu, 2010, str. 93). Beseda delo tako zajame širši spekter ljudi, kot če bi po mnenju 
Rodgersa (2002, str. 2) uporabili besedo zaposlitev ter odraža različne načine, na katere ljudje 
prispevajo h gospodarstvu in družbi. Ta opredelitev zajema tudi več kot plačano zaposlitev, 
vključno z dejavnostmi, ki ustvarjajo ekonomsko vrednost, tudi če niso plačane: skrb za druge, 
prostovoljstvo, samozaposlitev in samooskrbno kmetovanje. Opredelitev tudi priznava, da delo 
lahko doseže neekonomske cilje, kot je ustvarjanje identitete (Budd, 2011, str. 3). Agenda za 
dostojno delo je tako odraz širšega pojma udeležbe v gospodarstvu in skupnosti, prav tako pa 
nikakor ni omejena na plačano zaposlitev (Rodgers, 2002, str. 2). 
Vsi vidiki dostojnega dela so bili zgoščeni v štiri enako pomembne strateške cilje, ki jih 
smatramo tudi za gradnike dostojnega dela (International Labour Organization, 2012): 
- spodbujati in uresničevati standarde, temeljna načela in pravice do dela,  
- ustvarjati enakost med moškimi in ženskami za dostojno zaposlitev,  
- povečati pokritost in učinkovitost socialne zaščite za vse ter  
- okrepiti tristranska posvetovanja in socialni dialog.  
Po mnenju Ghaija (2005, str. 2) okvir za dostojno delo opozarja na odnose med gradniki 
dostojnega dela na vsaj tri različne načine. Najprej Ghai (prav tam) opozarja na različna 
področja delovanja njenih komponent, npr. pravica do dela se nanaša predvsem na področje 
zakonodaje in norm, njeno izvajanje pa je posledično močno odvisno od državnih institucij in 
njenih virov ter zmogljivosti. Ghai (prav tam) kot drugo izpostavi dopolnjevanje med različnimi 
komponentami oziroma gradniki dostojnega dela, kjer izpostavi vprašanje konflikta med 
socialno varnostjo in vpliv le-te na obseg zaposlovanja ter konflikt med kakovostjo in količino 
zaposlovanja. V okviru dostojnega dela se mu poraja več vprašanj o univerzalnosti in 
posebnosti samega koncepta, kjer tudi omeni kritike ILO, ki izpostavljajo, da naj bi organizacija 
temeljila na modelu industrijskega tržnega gospodarstva, ki se uporablja le za formalne sektorje 
v razvitih državah, s čimer se izločajo veliki deli njihovih gospodarstev in zaposlenih.  
Ker so gradniki dostojnega dela najpomembnejši del analize le-tega, bomo vsakega obravnavali 
glede na cilje, vsebino ter na pomembnost v različnih situacijah in načine, kako jih lahko 
vzpodbujamo. Za lažje razumevanje bomo za potrebe te naloge uporabili Ghaijevo (2005, str. 
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3) klasifikacijo gradnikov dostojnega dela – pravica do dela, dostojna zaposlitev, socialna 
zaščita in socialni dialog.  
 
3.1 Pravica do dela 
»Pravica do dela predstavlja etični in pravni okvir za vse elemente dostojnega dela. Cilj pravice 
do dela  je zagotoviti, da je delo povezano z dostojanstvom, enakostjo, svobodo, ustreznim 
plačilom, socialno varnostjo, zastopanostjo in s sodelovanjem vseh kategorij delavcev« (Ghai, 
2005, str. 6). Pravica do dela torej ne pomeni zgolj, da ima posameznik pravico, da najde delo, 
pač pa gre za širok spekter človekovih pravic, ki delavcu nudijo zaščito pred morebitnim 
izkoriščanjem in temeljijo na nacionalni zakonodaji ter mednarodnih sporazumih. 
ILO obravnava pravico do dela kot enega izmed najpomembnejših gradnikov dostojnega dela 
(International Labour Organization, 2012). Ghai (2003, str. 117) poudarja, da program 
zagotavljanja pravic do dela delavcem omogoči zaščito pred izkoriščanjem. Mnogi avtorji 
priporočajo, da se socialna nadgradnja v zvezi s pravicami na delovnem mestu vzpostavi tako, 
da se delavcem omogoči ustanavljanje sindikatov ali podobnih združenj brez kakršnegakoli 
nadlegovanja ali diskriminacije (Anker, Chernyshev, Egger, Merhran in Ritter, 2003, str. 162). 
Vendar pa ob zagotovitvi teh pravic Ghai (2003, str. 118) poudarja, da je pravi izziv zagotoviti 
spoštovanje pravic delavcev samih.  Ob tem omeni, da večina delavcev ne more zahtevati svojih 
pravic: izpostavi primer nekvalificiranih delavcev, katere lahko delodajalci zlahka nadomestijo 
s široko ponudbo ostalih brezposelnih delavcev (prav tam). 
Poleg tega se lahko učinkovitost pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, meri z obstojem 
mehanizmov in možnostjo dostopa do institucij v primeru kršenja teh pravic (Anker in drugi, 
2003, str. 165; Kuruvilla, 2006, str. 176). V zvezi s tem Barrientos (2007) poudarja ranljiv 
položaj, večinoma nekvalificiranih delavcev, ki se niti ne zavedajo, da imajo zahtevane pravice 
ter kam in kako se lahko obrnejo v primeru kršitev le-teh.  
3.1.1 Promocija pravice do dela s strani mednarodnih organizacij 
»Poleg nacionalnih institucij si številne mednarodne institucije – univerzalne, regionalne ali 
podregionalne, vladne in nevladne – prizadevajo za spodbujanje človekovih pravic v 
mednarodni skupnosti in spremljanje izvajanja standardov človekovih pravic na nacionalni 
ravni v posameznih državah« (Roter, Ferligoj in Mrvar, 2013, str. 178). Ustanovna listina ZN, 
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Splošna deklaracija o človekovih pravicah in Pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih 
pravicah veljajo za najpomembnejše dokumente v boju za človekove pravice (Ghai, 2005, str. 
8). Omenjeni dokumenti so imeli v zadnjih nekaj desetletjih ključno vlogo pri oblikovanju 
vsebine številnih konvencij, norm in pobud o ženskah, otrocih, priseljencih in avtohtonih 
prebivalcih ter o drugih temah, ki so jih pripravile OZN in specializirane agencije za 
zagotavljanje pravic delavcev po vsem svetu (prav tam). 
Največji vpliv na korpus pravic pri delu po vsem svetu pa je imela prav ILO, saj je bilo njeno 
delo na področju zaščite in promoviranja človekovih pravic učinkovitejše in realnejše prav 
zaradi njene edinstvene tristranske strukture, kjer upravni organ sestavljajo države članice ter 
predstavniki delodajalcev in predstavniki delavcev (Ghai, 2005, str. 8).  
3.1.2 Uporabnost in izvajanje pravice do dela 
Ghai (2005, str. 6) izpostavlja, da so določene pravice, ki izhajajo iz pravice do dela, 
obravnavane kot temeljne pravice delavcev. Deklaracija o temeljnih načelih in pravicah pri 
delu,24 ki jo je sprejela Mednarodna konferenca dela leta 1998, se lahko obravnava kot izjava o 
teh pravicah. Države članice ILO morajo spoštovati te standarde zaradi svojega članstva v ILO, 
tudi v primeru, ko niso ratificirale vseh temeljnih konvencij. Štiri pravice, ki se obravnavajo 
kot temeljne, so naslednje: svoboda združevanja in pravica do kolektivnega pogajanja, odprava 
prisilnega ali obveznega dela, odprava dela otrok ter odpravljanje diskriminacije pri 
zaposlovanju (International Labour Organization, 1999). Po mnenju G. MacNaughton in D. 
Frey (2011, str. 466) je ILO z opredelitvijo ali vsaj s prednostnim razvrščanjem teh štirih 
posebnih delovnih pravic povzročila, da pravica do dela posledično ne zajame vseh pravic, ki 
iz nje izhajajo in so priznane v Mednarodnem paktu o socialnih, ekonomskih in kulturnih 
pravicah. 
Ghai (2005, str. 6) pa nasprotno trdi, da vse pravice, ki so povezane s pravico do dela, tvorijo 
jedro pravičnega in dostojnega dela. Čeprav so pravice do dela, ki jih vsebujejo deklaracije, 
konvencije in priporočila ILO, splošno veljavne in pomembne, je jasno, da je njihova 
uporabnost pogojena s političnimi sistemi, gospodarskimi strukturami in stopnjami razvoja 
posamezne države.25 V zvezi s tem Ghai (2005, str. 6) opozarja, da je ratifikacija različnih 
                                                          
24 Deklaracija o temeljnih načelih in pravicah pri delu (1998). Sprejeta in razglašena s strani Mednarodne 
konference dela na 86. zasedanju v Ženevi, 18. junija. 
25 Tukaj Ghai (2005, str. 6) izpostavlja, da je npr. v komunističnih in avtoritarnih političnih sistemih, kjer je oblast 
monopolizirana s strani posameznika, težko ali celo nemogoče doseči svobodo združevanja utelešeno npr. v 
reprezentativnih in neodvisnih sindikatih in organizacijah delodajalcev. 
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konvencij le zelo grob indeks doseganja pravic pri delu. Na tej točki lahko zaključimo, da se 
tako število ratificiranih konvencij kot izvajanje določb ratificiranih konvencij po državah zelo 
razlikuje. To pa ne bi smelo biti ne opravičilo in ne pojasnilo za kršenje osnovnih delavskih 
pravic, ki jih nosi pravica do dela.  
 
3.2 Dostojna zaposlitev  
ILO (2012) opredeljuje dostojno zaposlitev in ustvarjanje delovnih mest kot naslednji bistveni 
sestavni del dostojnega dela. Poudarja, da je dostojna zaposlitev primarna skrb, ki ji sledijo 
ostali delovni pogoji (prav tam). Zaposlovanje v paradigmi dostojnega dela se ne nanaša samo 
na plačana delovna mesta, temveč na vse vrste dela, kot so samozaposlitev, pogodbeno delo in 
delo od doma. Nanaša se tudi na polni delovni čas, delo s krajšim delovnim časom in 
priložnostno delo ter na delo, ki ga opravljajo ženske in moški ter osebe z invalidnostjo (Ghai, 
2005, str. 6–7). Obstoječe raziskave (Anker in drugi, 2003, str. 167) na splošno merijo 
ustvarjanje delovnih mest z zaposlenostjo ali brezposelnostjo. Na tem mestu pa Ghai (2005, str. 
7) poudarja, da moramo pri ustvarjanju delovnih mest meriti tudi njihovo kakovost, kar 
predstavlja vse večji izziv. Ta steber oziroma sestavni del dostojnega dela zahteva, da države 
članice ILO (1999) določijo nacionalne politične cilje in strategije26 za doseganje polne 
zaposlenosti in ustreznega plačila za delo kot ključnega sredstva za zmanjšanje revščine.  
Po mnenju Ghaija (2005, str. 7) na delovnem mestu ne sme biti diskriminacije nobene kategorije 
delavcev, kot so npr. ženske, migranti, manjšine ali osebe z invalidnostjo, prav tako morajo biti 
delavci zaščiteni pred morebitnimi nesrečami, nezdravimi in nevarnimi delovnimi pogoji in 
pretirano dolgimi delovnimi urami. Imeti morajo pravico oblikovati in se pridružiti 
reprezentativnim in neodvisnim združenjem, ki zastopajo njihove interese ter sodelujejo pri 
kolektivnih pogajanjih, v razpravah z delodajalci in vladnimi organi o vprašanjih, povezanih z 
delom. Delo, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, je vir dostojanstva in zadovoljstva delavcev 
(International Labour Organization, 1999). Tako organizirano delo delavce spodbuja, da 
sodelujejo pri zadevah, ki vplivajo na njihovo preživetje, zagotavlja ugoden temelj za krepitev 
spretnosti, osebno rast ter prispeva k dobrim delovnim odnosom. 
                                                          
26 Politike, ki vplivajo na stopnjo in vzorec gospodarske rasti, delovno intenzivnost proizvodnje in prožnost dela 
ter mobilnost, pomembno vplivajo na možnosti dela in njihovo porazdelitev med različne vrste zaposlitve (Ghai, 
2005, str. 8). 
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3.2.1 Kazalniki dostojne zaposlitve 
Pri preučevanju kakovosti zaposlitve Ghai (2005, str. 7) ugotavlja, da vsaka zaposlitev ne 
pomeni izboljšanje življenjskega standarda. Različni avtorji (Anker in drugi, 2003, str. 172; 
Kuruvilla, 2006, str. 181) poudarjajo, da lahko kakovost dostojne zaposlitve prikažemo z 
naslednjimi kazalniki: 
- ustrezne plače (plače morajo biti vsaj nad pragom revščine ali nad nacionalno mejo 
revščine); 
- uravnotežen (ne pretiran) delovni čas; 
- dodatek za plačani dopust; 
- dodatek za usposabljanje; 
- obstoj programov zdravja in varnosti; 
- varnost zaposlitve z določitvijo, ali je delo začasno ali trajno. 
3.2.2 Promocija dostojnega zaposlovanja 
Dostojna zaposlitev je ključni dejavnik razvoja, ki pomembno vpliva na posameznikovo in 
družbeno blaginjo. Na individualni ravni dostojna zaposlitev pomeni dostojen zaslužek, 
oblikuje identiteto posameznika ter vpliva na njegovo psihično in fizično zdravje. Na 
družbenem nivoju dostojna zaposlitev predstavlja most med gospodarsko rastjo in zniževanjem 
revščine (European Commission, Directorate-General for International Cooperation and 
Development, 2018, str. 7). 
Učinkovita strategija zaposlovanja mora tako po mnenju Ghaija (2005, str. 8) temeljiti na 
vključevanju številnih gospodarskih in socialnih politik. Glede na raznolikost težav pri 
zaposlovanju v različnih državah je samoumevno, da mora vsaka država oblikovati svoje 
posebne politike spodbujanja zaposlovanja glede na situacijo, v kateri je. V nekaterih državah 
je lahko glavni poudarek na povečanju produktivnosti malih kmetov s pomočjo ukrepov, kot so 
varnost lastništva, dostop do posojil, nove tehnologije, izboljšano trženje in boljši promet. V 
drugih državah je lahko prednostno področje dvig produktivnosti neformalnega sektorja prek 




3.3 Socialna zaščita 
ILO (2012) poroča, da tretji vidik dostojnega dela zadeva zagotavljanje socialne zaščite. Ta 
vidik zahteva, da države članice ILO oblikujejo nacionalne politike za preprečevanje poškodb 
in bolezni, povezanih z delom, ter preprečevanje zatiralskih delovnih pogojev, kot je predolg 
delovni čas. Prav tako zahteva plačane počitnice in zaščito v obliki socialne varnosti zaradi 
bolezni, starosti, invalidnosti, brezposelnosti, nosečnosti in drugih pogojev, ki lahko omejijo 
sposobnost za delo (International Labour Organization, 1999). Saith (2004) označuje socialno 
zaščito kot zaščito delavcev in njihovih družin pred tveganjem brezposelnosti, bolezni ali 
invalidnosti in starosti. Saith (prav tam) trdi, da je to stališče utemeljeno z načelom, da je 
temeljna pravica osebe, da si z dostojnim delom zagotovi ne samo preživetje, pač pa tudi 
dostojno življenje. Kljub pomembnosti socialne zaščite pa delavci, zlasti v neformalnem 
gospodarstvu, nimajo socialne zaščite (Lund in Srinivas, 2000, str. 16).  
Z namenom izboljšave socialne zaščite več avtorjev med drugimi Anker in drugi (2003, str. 
173) ter Kuruvilla (2006, str. 184) predlagajo operacionalizacijo socialne nadgradnje v zvezi s 
socialno zaščito z opredelitvijo obstoja programov socialne zaščite, pokritosti socialne zaščite 
in zadostnega obsega javnih izdatkov za programe socialne zaščite. Namreč dobro zasnovani 
sistemi socialne zaščite lahko prispevajo k spodbujanju produktivnega zaposlovanja in 
zmanjšanju negotovosti na trgu dela, pa tudi k spodbujanju vključujoče rasti in razvoja 
(International Labour Organization, 2016a, str. 17). Politike socialne zaščite imajo torej 
bistveno vlogo pri dopolnjevanju učinkovitih makroekonomskih in zaposlovalnih politik, 
spodbujanju trajnostne rasti in zaposlovanja, podpori potrošnje in agregatnega povpraševanja 
kot samodejnega stabilizatorja ter spodbujanju socialne kohezije (prav tam). 
3.3.1 Elementi socialne zaščite 
Vloga socialne zaščite pri spodbujanju strukturnega preoblikovanja trga dela in podpori 
mobilnosti delovne sile je zelo pomembna. Zavarovanje za primer brezposelnosti ima pri tem 
ključno vlogo. Zagotavljanje dohodkovne varnosti za brezposelne delavce med iskanjem 
zaposlitve ter povezovanje z zavodi za zaposlovanje lahko vodi do boljših rezultatov pri iskanju 
zaposlitve. Poleg tega z usmerjanjem denarja v revne in oddaljene skupnosti dobro zasnovani 
programi socialne zaščite na splošno spodbujajo lokalni gospodarski razvoj (International 
Labour Organization, 2016a, str. 18). Bolj je država gospodarsko razvita, večja je odgovornost 
njenih javnih organov (Ghai, 2005, str. 10). Poudarek politik socialne varnosti je torej na 
zmanjševanju tveganj, povezanih z delom, z zagotavljanjem nadomestil za brezposelnost, 
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pokojnin za upokojence, nadomestil za žrtve nesreč, porodniškega dopusta, otroških dodatkov 
in zdravstvenega zavarovanja. 
Osnovna raven socialne zaščite krepi nacionalno pripravljenost na krizne razmere z 
zagotavljanjem, da se posamezniki bolje spopadejo s šoki gospodarske ali kakršnekoli krize, 
vlade pa lahko hitreje ukrepajo s povečanjem obstoječih ukrepov (Solidar, 2011, str. 10). ILO 
je ugotovila, da je učinek samodejnih stabilizatorjev na zaposlovanje, vključno s socialnimi 
transferji, enako pomemben kot spodbujevalni svežnji pri obravnavanju učinkov krize. Vlade z 
vzpostavljenimi sistemi socialne zaščite so se bolje spopadale s krizo, saj je bil učinek na 
gospodinjstva ublažen. Brez socialne zaščite je veliko ljudi v državah v razvoju izpostavljenih 
zunanjim pretresom, kot je izguba zaposlitve ali smrt tistega, ki družini prinaša denar.  
Kljub vsem znanim negativnim dejstvom, ki jih prinaša pomanjkanje socialne zaščite, pa so 
dejanske številke še vedno zaskrbljujoče, namreč ILO (b. d.) opozarja, da ima samo 27 
odstotkov svetovnega prebivalstva ustrezno socialno varnost, več kot polovica pa je sploh nima. 
ILO dejavno spodbuja politike in zagotavlja pomoč državam, da pomagajo razširiti ustrezne 
ravni socialne zaščite za vse člane družbe. Globalna kampanja o socialni varnosti in pokritosti 
za vse temelji na prizadevanjih, ki se izvajajo v več kot 30 državah (International Labour 
Organization, b. d.). Kampanja vključuje projekte, ki državam pomagajo razširiti pokritost na 
nacionalni ravni in okrepiti organizacije za socialno varnost, ki temeljijo na skupnosti (prav 
tam). 
 
3.4 Socialni dialog  
Spodbujanje socialnega dialoga je četrti vidik dostojnega dela, ki ga je opredelila ILO. Ta steber 
zahteva, da države članice podpirajo tristranska posvetovanja, pogajanja in sporazume med 
delavci in njihovimi delodajalci ter državo na vseh ravneh družbe – od delovnega mesta do 
posvetovanja na nacionalni ravni (International Labour Organization, 1999). Kuruvilla (2006, 
str. 178) pojasnjuje, da socialni dialog »vključuje vse vrste pogajanj, posvetovanj ali preprosto 
izmenjavo informacij med predstavniki vlad, delodajalcev in delavcev o vprašanjih skupnega 
interesa v zvezi z ekonomsko in socialno politiko«. Kuruvilla nadalje navaja, da je socialni 
dialog lahko med sindikati in delodajalci (bipartiten) ali skupaj z vladno udeležbo (tripartiten). 
Postopek je lahko formalen ali neformalen in lahko poteka na različnih ravneh (nacionalni, 
regionalni ali na ravni podjetja). Lahko je tudi na sektorski ali medsektorski ravni (prav tam). 
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V socialnem dialogu se vse vpletene strani spodbuja, da sodelujejo, tako da se lahko doseže 
skupni dogovor pod enakimi pogoji (Kuruvilla, 2006, str. 179). Socialni dialog med različnimi 
socialnimi in gospodarskimi skupinami lahko spodbuja pravičnost, učinkovitost in prilagajanje 
ter tako ohranja gospodarski napredek. Jasno je, da je pravica do svobode združevanja tesno 
povezana s socialnim dialogom (Ghai, 2003, str. 132). Tako se lahko socialna nadgradnja v 
zvezi s socialnim dialogom meri z: 1) gostoto sindikatov, 2) obstojem kolektivnih pogodb, 3) 
stopnjo pokritosti s kolektivnimi pogajanji in 4) obstojem tristranskih posvetovanj (Anker in 
drugi, 2003, str. 175; Kuruvilla, 2006, str. 179). Kuruvilla (2006, str. 179) pa opozarja, da imajo 
ti kazalniki svoje omejitve, namreč nekateri delavci, predvsem tisti, ki so zaposleni v 
neformalnem sektorju, niso zastopani v kolektivnih pogajanjih.  
3.4.1 Promocija socialnega dialoga 
Različne organizacije podjetij in delavcev so bistveni del polnopravne in vključujoče 
demokracije. Le-te zagotavljajo kanal za svoje delavce, ne samo za skupno delo pri neposrednih 
vprašanjih, ki vplivajo na njihovo delo in preživetje, temveč tudi za povezovanje na vprašanjih 
v zvezi z interakcijo z drugimi segmenti družbe glede vprašanj širšega pomena (Ghai, 2005, str. 
14). Olajšujejo posvetovanja z javnimi organi o številnih socialnih in gospodarskih vprašanjih. 
Vlade lahko igrajo ključno vlogo pri spodbujanju nastanka takšnih organizacij z zagotavljanjem 
ustreznega političnega okvira ter pravičnega in ugodnega okolja. Najpomembnejša zahteva je 
obstoj učinkovite svobode združevanja za vse državljane, da lahko ustanovijo organizacije po 
lastni izbiri (prav tam).  Po mnenju Kuruville (2006, str. 180) to zahteva ne le ustrezen pravni 
okvir, temveč tudi njegovo polno izvajanje v smislu ustreznih postopkov in zmogljivosti na 
vseh ravneh, kot je določeno v konvencijah ILO o svobodi združevanja. Vlade lahko veliko 
storijo tudi za zagotovitev avtonomije, reprezentativnosti in odgovornosti takšnih organizacij.  
Ghai (2005, str. 14) predlaga, da bi lahko poleg vseh ustreznih pravnih okvirjev vlade  
oblikovale institucije in mehanizme, kot so tristranska telesa, nacionalne ekonomsko-socialne 
svete in komisije za načrtovanje pogajanj, s polno zastopanostjo vseh pomembnih organizacij 
delavcev, podjetij in prostovoljnih agencij. Dodatno, ILO (b. d.) predlaga krepitev spoštovanja 
in uporabo socialnega dialoga, vključno s kolektivnimi pogajanji. To predstavlja temelj za 
vzpostavitev zaupanja med delavci, delodajalci in vladami ter je pomemben element na 
področju zaščite delavcev in socialne varnosti. 
Dostojno delo je z oblikovanjem Agende o dostojnem delu s strani ILO postalo splošno sprejeta 
mednarodna norma. Dostojno delo ne zajema le priložnosti za delo in pošten dohodek, pač pa 
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temelji na štirih gradnikih, ki zajemajo uresničevanje pravice do dela, zagotavljanje dostojne 
zaposlitve, promocijo socialnega dialoga in socialne zaščite. Gradniki dostojnega dela pričajo 
o razsežnosti te norme, kjer morajo države ob uresničevanju zagotavljati celoten spekter le-
tega. Dostojno delo je namenoma opredeljeno tako široko, da zavzema različne vidike dela. 
Dostojno delo temelji na tristranskem sistemu posvetovanja in (so)odločanja med predstavniki 
delavcev, delodajalcev in vlad kot pogodbenic, ki razvijajo politike in programe za delovne 
standarde. S tem sistemom je ILO poskrbela za vključenost vseh pomembnih strani, zgolj tako 
se namreč lahko norma dostojnega dela uspešno uresničuje. 
Z vključitvijo dostojnega dela v strateško pomemben dokument te naloge, kot je Agenda 2030, 
smo prikazali pomemben korak od splošno sprejete mednarodne norme dostojnega dela do 
politično zavezujoče norme. Nadaljnja analiza osmega cilja in podcilja 8.5 predstavljata 
osrednji del analize v nalogi, kjer smo s pomočjo do sedaj analiziranih virov ugotovili in samo 
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To poglavje je namenjeno predstavitvi in analizi politično zavezujoče norme dostojnega dela s 
sprejetjem Agende 2030. Od prejšnjega poglavja, kjer smo predstavili cikel razvoja splošno 
sprejete mednarodne norme dostojnega dela, nam bo to poglavje omogočilo širše razumevanje 
uresničevanja te norme znotraj SDG. Znotraj osmega cilja in podcilja 8.5 smo opredelili in 
analizirali tudi merljive kazalnike, ki bodo državam podpisnicam Agende 2030 služile kot 
usmeritev na področju uresničevanja norme dostojnega dela. 
Poleg sistema ILO so cilji polne zaposlenosti in dostojnega dela osrednjega pomena za cilje 
OZN, ki je bila ustanovljena leta 1945. OZN si prizadeva za spodbujanje »višjih življenjskih 
standardov, polne zaposlenosti in pogojev za gospodarstvo« in socialni napredek ter »splošno 
in dejansko spoštovanje človekovih pravic« (Ustanovna listina Združenih narodov, 1945, 55. 
člen).27 V skladu z Ustanovno listino Združenih narodov se vseh 193 članic organizacije 
zavezuje, da bodo ukrepale za dosego teh ciljev. Človekove pravice, zapisane v Ustanovni 
listini, so podrobno opisane v Splošni deklaraciji človekovih pravic, ki posebej priznava, da 
»ima vsakdo pravico do dela, svobodne izbire zaposlitve, pravičnih in ugodnih pogojev dela in 
zaščite pred brezposelnostjo« ter da ima »vsakdo, brez kakršnekoli diskriminacije pravico do 
enakega plačila za enako delo« (Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948, 23. člen).28 Z 
vključitvijo delovnih pogojev in pravic v tako pomembne mednarodne dokumente29 se oblikuje 
pravni režim, ki temelji na dostojnem delu kot večdimenzionalni človekovi pravici (Bedggood 
in Frey, 2010, str. 86). 
Na konferenci o trajnostnem razvoju leta 2012 v Riu de Janeiru (Rio + 20) so se države članice 
OZN dogovorile, da bodo vzpostavile postopek za razvoj novih mednarodnih razvojnih ciljev, 
ki bodo nasledile razvojne cilje tisočletja (Millenium Development Goals – MDG). V 
zaključnem dokumentu Rio + 20 z naslovom Prihodnost, ki jo želimo, je bila ustanovljena 
odprta delovna skupina, sestavljena iz 30 predstavnikov držav članic. Delovna skupina je 
določila metode dela, s katerimi je zagotovila polno udeležbo zainteresiranih s strani civilne 
družbe, znanstvene skupnosti in sistema OZN (Resolucija Generalne skupščine, 2012, 248. 
                                                          
27 Ustanovna listina Združenih narodov – Charter of the United Nations, podpisana 26. junija 1945 v San 
Franciscu, v veljavi od 24. oktobra 1945.  
28 Splošna deklaracija človekovih pravic (1948). Sprejeta in razglašena z resolucijo Generalne skupščine Združenih 
narodov št. 217 A (III), 10. decembra. 
29 Vključno z Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. 
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člen).3031 Veliko kritik, ki so jih predstavile zainteresirane strani o MDG, vključno s 
pomanjkanjem univerzalnosti, udeležbe, preglednosti, enakosti in nediskriminacije ter 
odgovornosti, so bile osrednjega pomena v posvetovanju delovne skupine. Zato se je 
mednarodna skupnost odločila, da bo na bolj celovit in organiziran način prevzela nedokončane 
vidike programa MDG in naslovila nove globalne izzive, ne le z namenom doseči razvoj v vseh 
regijah, ampak tudi zagotoviti trajnost tega napredka (International Labour Organization, 
2018a, str. 1). V zaključnem dokumentu Rio + 20 je bilo navedeno, da morajo biti politike 
trajnostnega mednarodnega razvoja in izkoreninjenja revščine skladne z mednarodnim pravom 
in spoštovanjem človekovih pravic (Resolucija Generalne skupščine, 2012, 184. člen), kar so 
poudarili tudi civilna družba in organi OZN. Ti so mednarodno skupnost pozvali, naj obveznosti 
za uresničevanje človekovih pravic vključi v razvojni okvir za obdobje po letu 2015 s posebnimi 
kazalniki o človekovih pravicah in z nadzorom nacionalnih ter mednarodnih mehanizmov za 
zagotavljanje človekovih pravic (Chairpersons of the UN Human Rights Treaty Bodies, 2013). 
Svetovna gospodarska kriza in njen uničujoč vpliv na zaposlovanje sta ILO omogočila novo 
priložnost za spodbujanje dostojnega dela kot enega od SDG za obdobje po letu 2015. V okviru 
programa Združenih narodov za razvoj – United Nations Development Program (UNDP) 
(2013, str. 126) je bila ILO sopredsedujoča na tematskem posvetovanju Razvojne skupine OZN 
o rasti in zaposlovanju, zagotovila pa je tudi tehnično pomoč sopredsednikom odprte delovne 
skupine OZN o SDG. Poleg tega so terenski uradi ILO sodelovali pri nacionalnih in regionalnih 
posvetovanjih glede samostojnega cilja na področju polne zaposlenosti in dostojnega dela (Frey 
in MacNaugton, 2016, str. 618).  
Eden izmed ciljev SDG je bil, poleg samostojnega cilja o dostojnem delu, doseči tudi vključitev 
trajnostnega razvoja in napredka za vse. Trajnostni razvoj je v Poročilu Svetovne komisije za 
okolje in razvoj iz leta 1987 opredeljen kot »razvoj, ki izpolnjuje potrebe sedanjosti, ne da bi 
ogrozil zmožnost prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje potrebe« (Poročilo Svetovne 
komisije za okolje in razvoj, 1987, 2. poglavje, člen 1).32 Trajnostni razvoj povezuje tri ključne 
                                                          
30 Poleg tega je skupina za razvoj ZN vodila svetovni postopek posvetovanja, ki so ga organizirale tematske 
interesne skupine, globalni pogovor prek elektronske ankete, nacionalnih in regionalnih civilnih družb in poslovnih 
posvetovanj ter akademskih in znanstvenih posvetovanj (Resolucija Generalne skupščine, 2012, 248. člen). 
31 Resolucija Generalne skupščine št. (A/66/L.56) z dne 11. septembra 2012 z naslovom Prihodnost, ki jo želimo 
– The future we want.  
32 Poročilo Svetovne komisije za okolje in razvoj – Report of the World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future, v dokumentu Generalne skupščine ZN št. A/42/427 iz leta 1987. 
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elemente, ki so med seboj povezani in soodvisni: gospodarska rast, socialna vključenost in 
varstvo okolja.  
Na podlagi teh ključnih elementov so svetovni voditelji na Vrhu OZN za trajnostni razvoj 
septembra 2015 sprejeli 17 SDG (Vrh OZN za trajnostni razvoj 2015, 2015, str. 1).33 S tem so 
določili načrt do leta 2030 za preoblikovanje našega sveta z reševanjem številnih izzivov, s 
katerimi se človeštvo sooča, s ciljem zagotavljanja človekovega dobrega počutja, gospodarske 
blaginje in varstva okolja (Pradhan, Costa, Rybski, Lucht in Kropp, 2017, str. 1169). Ti cilji 
predstavljajo jedro Agende 2030 (Frey in MacNaugton, 2016, str. 613). 17 SDG je začelo veljati 
1. januarja 2016. Vsi cilji so univerzalni, globalni in med seboj povezani, vsak cilj pa je 
razdeljen na določeno število podciljev, ki dodatno opredelijo področja, na katera morajo biti 
države pozorne, hkrati pa ponujajo državam tudi kazalnike za uresničitev podciljev (Global 
Reporting Initiative, 2016, str. 1).  
Agenda 2030 je obsežen, ambiciozen in celovit program za trajnostni razvoj, ki velja za vse 
države ne glede na stopnjo njihovega razvoja. Eno ključnih načel trajnostnega razvoja je, da 
Agenda 2030 dejansko nikogar ne spregleda (International Labour Organization, 2018a, str. 
1).  SDG tako zagotavljajo skladen, celovit ter integriran okvir za obravnavanje najnujnejših 
izzivov trajnostnega razvoja v svetu in ustvarjanje boljše prihodnosti za vse (Global Reporting 
Initiative, 2016, str. 1). Ker so cilji med seboj povezani in jih je kar 17, bo po mnenju Pradhana 
in drugih (2017, str. 1169) doseganje Agende 2030 v veliki meri odvisno od tega, ali je mogoče 
ugotoviti ter zagotoviti sinergije med posameznimi cilji. Poleg tega je treba predvidene 
kompromise, ki predstavljajo ovire za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, identificirati in jih 
ustrezno nasloviti. 
Ključni element za spremljanje realizacije Agende 2030 je uporaba niza kazalnikov za merjenje 
napredka v svetu glede ciljev in podciljev. Medtem ko so bili cilji in podcilji sprejeti leta 2015, 
so bili kazalniki za okvir SDG sprejeti leta 2017, po izbiri več kot 200 kazalnikov v procesu, ki 
ga je nadzorovala Statistična komisija ZN (Wagner, 2018). Toda tudi z dragocenim orodjem, 
ki ga zagotavlja okvir globalnega kazalnika, je spremljanje napredka pri Agendi 2030, ki ga je 
treba izvajati univerzalno in na način, ki zagotavlja, da nihče ne bo nikogar pustil za sabo, še 
naprej zahtevna naloga. Osrednja točka za globalne ocene je Letno poročilo o napredku 
Generalnega sekretarja OZN o doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Poleg tega letnega 
                                                          
33 Vrh OZN za trajnostni razvoj 2015 – United Nations Summit on Sustainable Development 2015 (2015). Neuradni 
povzetek 70. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, ki je potekala od 25. do 27. septembra na sedežu 
OZN v New Yorku.  
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dokumenta je Statistični oddelek OZN v letih 2016 in 2017 s pomočjo pristojnih ministrstev 
objavil poročilo o SDG, v katerem je pregledal napredek pri doseganju 17 ciljev (prav tam). 
Kljub poročilom različnih odgovornih oblikovalcev SDG34 pa so nacionalne vlade in ključne 
agencije odgovorne za izvajanje vrednotenj SDG v vsaki državi (Bamberger, Segone in 
Tateossian, 2016, str. 30). Ker so sistemi poročanja in vrednotenja prostovoljni, govorimo 
seveda o prostovoljnih nacionalnih poročilih, ki so jih nekatere vlade predstavile v okviru 
Političnega foruma na visoki ravni za trajnostni razvoj 2017 (High-level political forum – 
HLPF). Vlade nosijo veliko odgovornost odločanja, ker morajo prednostno razporediti svoje 
omejene finančne in tehnične vire med različne razvojne prednostne naloge, ki jih podpirajo 
različne skupine mednarodnih in nacionalnih zainteresiranih strani. Glede na širok obseg SDG 
bodo skoraj vse vladne agencije potencialno vključene, nacionalna vlada pa bo imela 
pomembno vlogo usklajevanja in rednega prostovoljnega poročanja (prav tam). SDG v okviru 
svojih mehanizmov spremljanja in pregleda spodbujajo države podpisnice, naj izvajajo redne 
in vključujoče preglede napredka na nacionalni in regionalni ravni. Pričakuje se, da bodo ti 
nacionalni pregledi in poročila služili kot podlaga za redne preglede HLPF (Slovenija2050, 
d.b.). 
Agenda 2030 ni pravno zavezujoč dokument, kar pomeni, da držav pravno ne zavezuje k 
uresničevanju zastavljenih ciljev. So pa se države podpisnice s podpisom politično zavezale, da 
bodo vzpostavile nacionalne okvirje za dosego vseh ciljev ter poročale o napredkih na področju 
vsakega cilja posamezno. 
 
4.1 Osmi cilj  
Prizadevanje za dostojno delo za vse moške in ženske, za produktivno, visoko kakovostno 
zaposlovanje in za vključujoče trge dela je vključeno v SDG v okviru osmega cilja, vendar se 
obravnava tudi kot medsektorska tema, na kateri temeljijo tudi drugi cilji ter je prepletena s 
številnimi cilji v SDG (International Labour Organization, 2018a, str. 1).35 Vključenost 
dostojnega dela v SDG je rezultat dolgotrajnih in spornih razprav med korporacijskimi in 
                                                          
34 Eni izmed teh so skrbniki posameznih kazalcev SDG, ki so odgovorni za globalne podatke o oceni za posamezne 
kazalnike ter organizacije civilne družbe, ki so pripravile številne platforme za poročila o kazalnikih in ciljih 
(Wagner, 2018).  
35 Dostojno delo je v okviru SDG povezano tudi z drugimi cilji, kot so prvi cilj (izkoreniniti revščino), četrti cilj 
(zagotoviti kakovostno izobraževanje), peti cilj (zagotoviti enakost spolov), deseti cilj (zmanjševanje neenakosti), 




državnimi akterji, sindikati, nevladnimi organizacijami, ženskimi organizacijami in 
nastajajočimi delovnimi skupinami neformalnega sektorja (Rai, Brown in Ruwanpura, 2019, 
str. 369). Z vključitvijo v SDG je norma dostojnega dela postala politično zavezujoča norma.  
Osmi cilj torej obravnava dve spremenljivki, in sicer rast ter zaposlovanje, obe pa sta 
opredeljeni v opisu cilja (Loewe, Altenburg in Pegels, 2015, str. 43). Za osmi cilj je opredeljenih 
12 podciljev, ki so široki po obsegu in vključujejo osredotočenost na inovacije in tehnologijo 
za gospodarsko proizvodnjo (podcilj 8.2), učinkovitost svetovnih virov v porabi in proizvodnji 
(podcilj 8.4), doseganje dostojnega dela za vse (podcilj 8.5) in spodbujanje zdravja in varnosti 
na delovnem mestu (podcilj 8.6). Drugi podcilji v okviru cilja nakazujejo na preprečevanje 
modernega suženjstva (podcilj 8.7) in varstvo pravic delavcev (podcilj 8.8) (Ethical Screening, 
2018). V okviru podciljev so oblikovalci SDG opredelili 17 kazalnikov.  
Po mnenju D. Frey in G. MacNaugton (2016, str. 619) je velik dosežek, da sta polna zaposlenost 
in dostojno delo postala samostojen cilj v programu za obdobje po letu 2015. Za mnoge je 
namreč dostop do dostojnega dela ključna pot iz revščine in lakote (Ethical Screening, 2018). 
Vendar pa je po mnenju D. Frey in G. MacNaughton (2016, str. 619) z vidika človekovih pravic 
cilj problematičen iz več razlogov. Prvi razlog je, da je osmi cilj preveč promocijski za razliko 
od drugih ciljev, ki zahtevajo doseganje specifičnih rezultatov človekovega razvoja. Prvi, drugi, 
tretji, četrti, peti in šesti cilj govorijo o izkoreninjenju revščine, lakote, skrbi za zdravje, 
zagotavljanju kakovostne izobrazbe in enakosti spolov, oskrbi z vodo in sanitarijami. Vsi ti cilji 
so namenjeni končanju, zagotavljanju ali doseganju določenih rezultatov človekovega razvoja, 
medtem ko osmi cilj le spodbuja polno zaposlenost in dostojno delo (prav tam). V primerjavi z 
MDG lahko na tej točki izpostavimo, da kljub temu da dostojno delo in polna zaposlenost v 
MDG nista bila opredeljena kot samostojen cilj, je bil namen MDG doseči normo dostojnega 
dela. SDG pa normo dostojnega dela zgolj spodbuja. 
Drugič, osmi cilj povezuje polno zaposlenost in dostojno delo z gospodarsko rastjo. Ta 
povezava je problematična iz več razlogov. Eden je dejstvo, da nobena človekova pravica ne bi 
smela biti pogojena z gospodarsko rastjo. Vlade lahko po mnenju D. Frey in G. MacNaugton 
(2016, str. 620) sprejmejo številne korake za uresničitev polne zaposlenosti in dostojnega dela, 
tudi če ni gospodarske rasti.36 Dejansko so v času gospodarske krize ali stagnacije in v regijah, 
                                                          
36 Kot primer je več držav uvedlo politike zajamčenih zaposlitev kot protiukrep gospodarskim krizam, kjer so 
ljudje zaradi nizke ali negativne gospodarske rasti izgubili delo (Program Združenih narodov za razvoj, 2010). 
Med pomembne primere spadajo programi New Deal Public Works predsednika Roosevelta, ki so zaposlovali več 
kot 8,5 milijona ljudi v ZDA in nacionalni zakon o jamstvu za zaposlovanje na podeželju Mahatma Gandhi, ki 
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ki trpijo zaradi pomanjkanja rasti, najpomembnejše državne obveznosti za človekove pravice 
do polne zaposlenosti in dostojnega dela (Program Združenih narodov za razvoj, 2010, str. 115). 
Tretjič, vključitev polne zaposlenosti in dostojnega dela v močni povezavi z gospodarsko rastjo 
se smatra kot korak nazaj od MDG. V MDG je bil cilj o polni zaposlenosti in dostojnem delu 
jasno priznan kot dragocen cilj človekovega razvoja (Frey in MacNaugton, 2016, str. 620). V 
SDG pa se po njunem mnenju polna zaposlenost in dostojno delo pojavljata kot potencialni 
stranski proizvod gospodarske rasti (prav tam). V zvezi s tem je povezava med osmim ciljem, 
torej med gospodarsko rastjo in polno zaposlenostjo ter dostojnim delom, v nasprotju z 
mednarodnimi obveznostmi držav članic OZN o človekovih pravicah.37 S tem se strinjajo tudi 
v Poročilu programa Združenih narodov za razvoj (2015, str. 124), kjer pravijo, da sta polna 
zaposlenost in dostojno delo v okviru SDG izgubila verodostojnost z vidika temeljnih 
človekovih pravic, ki so potrebne za človekovo dostojanstvo s trenutkom, ko so jih povezali s 
tržno usmerjeno perspektivo (prav tam). Gospodarska rast bi torej morala služiti zgolj kot 
sredstvo za človekov razvoj in uresničevanje pravice do dostojnega dela, vsekakor pa ne bi 
smela biti cilj njenega uresničevanja. 
Četrtič, gospodarska rast ne pomeni nujno uresničevanja pravic do polne zaposlitve in 
dostojnega dela. Raziskave kažejo, da je vsaj v nekaterih primerih verjetneje, da obstaja 
nasprotna vzročna zveza (Frey in MacNaughton, 2016, str. 628).38 Poleg tega je cilj neomejene 
gospodarske rasti vedno bolj vprašljiv zaradi okoljskih omejitev in omejitev ostalih virov, zato 
je morda po mnenju S. Fukuda-Parr (2015, str. 15) bolj primerno, da se polna zaposlenost in 
dostojno delo oblikujejo glede na politike, ki ustvarjajo spodbudno okolje za doseganje tega 
cilja, ne da bi zahtevali gospodarsko rast. Islam (2011, str. 77) z oddelka ILO za politiko 
zaposlovanja trdi, da je potreben nov načrt za doseganje polne zaposlenosti in dostojnega dela. 
S tem Islam (prav tam) opozarja na potrebo po ponovnem premisleku o trenutni globalni 
makroekonomski politiki in njenem vplivu na polno zaposlenost. V nasprotju z dvoumno 
povezavo z gospodarsko rastjo v osmem cilju je potrebna neodvisna in skladna politika, ki bo 
zagotovila doseganje polne zaposlenosti in dostojnega dela ne glede na to, ali obstaja 
                                                          
ponuja podeželskim gospodinjstvom v Indiji 100 dni zaposlitve. Argentina, Bocvana, Čile, Koreja, Maroko, Peru 
in številne druge države so uvedle tudi delovne programe za ustvarjanje delovnih mest (prav tam). 
37 Kljub temu da so v preteklosti univerzalna izobrazba, zdravstveno varstvo, enakost spolov in zanesljiva preskrba 
s hrano na neki točki zastali, ker je bila gospodarska rast nujen pogoj za njihovo uresničitev, vendar pa po mnenju 
D. Frey in G. MacNaugton (2016, str. 623) takšnih argumentov ni več mogoče ohraniti, saj obstaja veliko primerov 
držav, ki so izvajale uspešne programe za človeški razvoj v okviru nizke ali brez gospodarske rasti. 
38 Npr. poročilo fundacije New Economics Foundation (Martin, Meadway, Onaran in Guschanski, 2015) kaže, da 
je za skoraj vse evropske države gospodarska rast pod vplivom plač, kar pomeni, da je povečanje dohodkov 
delavcev večje kot naložbe podjetij v gospodarsko rast.   
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gospodarska rast ali ne. Loewe, Altenburg in A. Pegels (2015, str. 43) pa pravijo, da je 
gospodarska rast zelo grob, vendar doslej edini in približni kazalnik za dobro počutje 
povprečnega državljana, za katerega so podatki lahko dostopni za skoraj vsako državo. 
Posledično obstaja tudi argument, da obstaja gospodarska rast kot cilj na Agendi 2030, dokler 
ni boljšega načina za merjenje različnih razsežnosti blaginje državljanov. Zaposlovanje je na 
dnevnem redu smiselno tudi zato, ker je osrednji dejavnik blaginje ljudi. Hkrati pa je treba obe 
ciljni spremenljivki povezati z drugimi cilji globalne Agende 2030. Npr. gospodarska rast se ne 
bi smela realizirati na račun varstva okolja in tudi ni zaželeno, da se ustvari nova zaposlitev, če 
ni zelo produktivna in ni nevarna za delavce (prav tam). 
Dodatno, Loewe, Altenburg in A. Pegels (2015, str. 43) izpostavljajo, da je osmi cilj 
problematičen še iz dveh razlogov. Prvič, po njihovem mnenju je zelo nerealno doseči polno in 
produktivno zaposlitev in dostojno delo za vse do leta 2030. Drugič, stopnje ambicioznosti 
različnih podciljev v okviru osmega cilja so zelo različne. Po njihovem mnenju (prav tam) je 
zelo nerealen prav podcilj 8.5, ki ga bomo obravnavali v naslednjem podpoglavju, zaradi 
zastavljenih kazalnikov, medtem ko so drugi podcenjeni. Poleg tega kazalniki, predlagani za 
merjenje uresničevanja podciljev, sploh podcilja 8.5, zajemajo le del njegovega obsega (prav 
tam). Oblikovalci kazalnikov bi morali razviti tudi kazalnike, ki presegajo izključno 
gospodarski del obsega cilja. Takšni kazalniki bi morali sloneti na blaginji ljudi ter zajemati 
distribucijske in trajnostne vidike razvoja. Prav tako se s krhko naravo osmega cilja strinja tudi 
Jolly (2017, str. 26), ki poudarja, da je poudarek osmega cilja na produktivnosti, zaposlovanju 
in pravicah o delu, kar predstavlja velik napredek od MDG, a je hkrati izvajanje teh elementov 
v izolaciji in nevarnosti, da ne bodo dosegli svojega polnega potenciala za uresničevanje. 
Rešitev, ki jo na tej točki Jolly (2017, str. 27) ponuja oblikovalcem politik, je, da naj se ne 
osredotočajo zgolj na izvajanje osmega cilja, pač pa naj ponudijo konkretno strategijo za 
učinkovito rast in uresničevanje dostojnega dela. 
Zaradi kompleksne in hkrati krhke narave osmega cilja pa ponuja poročilo Sustainable 
Development Solution Network (2015, str. 161–163) štiri možne in ilustrativne kazalnike 
globalnega spremljanja SDG, in sicer: bruto nacionalni dohodek na prebivalca (kazalnik 54), 
državno izvajanje in poročanje o sistemu okoljsko-ekonomskih računov (kazalnik 55), stopnjo 
zaposlenosti mladih (med 15. in 24. letom) v formalnem in neformalnem sektorju (kazalnik 56) 
ter ratifikacijo in izvajanje temeljnih delovnih ILO standardov ter skladnost z zakonodajo in 
prakso (kazalnik 57). Vsi kazalniki ponujajo opredelitev in utemeljitev posameznih pojmov, ki 
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jih zajemajo, razčlenitev, pripombe in omejitve, predhodno oceno razpoložljivosti trenutnih 
podatkov, primarne vire podatkov ter možno vodilno agencijo oziroma agencije (prav tam). 
Poleg ponujenih kazalnikov pisarna Generalnega sekretarja OZN vsako leto izda Poročilo o 
napredku Generalnega sekretarja OZN za SDG. V zadnjem poročilu za leto 2018 je zapisano, 
da se je na svetovni ravni produktivnost dela povečala, stopnja brezposelnosti pa se je 
zmanjšala.39 Kljub temu je potreben večji napredek za povečanje zaposlitvenih možnosti, zlasti 
za mlade, zmanjšanje neformalne zaposlenosti in neenakosti na trgu dela (še posebej v smislu 
razlik v plačilu med spoloma), spodbujanje varnega delovnega okolja ter izboljšanje dostopa 
do finančnih storitev, da se zagotovi trajno in dostojno delo ter vključujoča gospodarska rast 
(Report of the Secretary-General, 2018). 
 
4.2 Podcilj 8.5 
Podcilj, na katerega se bomo osredotočili v magistrski nalogi, je podcilj 8.5, ki zajema politično 
zavezujočo normo dostojnega dela. V nasprotju z MDG, kjer cilj ni imel roka, je pri podcilju 
8.5 o polni zaposlenosti in dostojnem delu določen rok leto 2030, skladno z drugimi cilji SDG 
(Frey in MacNaugton, 2016, str. 629). Kazalnik za podcilj 8.5 se osredotoča na razmerje med 
zaposlenostjo in prebivalstvom po spolu in starostni skupini (15–64 let). Ta kazalnik zajema 
celotni delež zaposlenega prebivalstva (Sustainable Development Solution Network, 2015, str. 
165). 
Kako doseči podcilj, pa predlagajo Loewe, Altenburg in A. Pegels (2015, str. 45), in sicer z 
ratifikacijo in izvajanjem temeljnih delovnih standardov ILO in skladnosti z zakonodajo ter 
prakso. Prizadevati si je treba za operacionalizacijo glavnih vidikov dostojnega dela na tak 
način, da se lahko merijo količinsko. Ta naloga ni lahka, vendar po njihovem mnenju vsaj ni 
treba operacionalizirati dostojne zaposlitve, ker je to že ena od štirih komponent dostojnega 
dela. Prav tako D. Frey in G. MacNaugton (2016, str. 620) izpostavita, da je za uskladitev ciljev 
in kazalnikov potreben bolj usklajen pristop, ki mora temeljiti na štirih gradnikih dostojnega 
dela ILO. Ta pristop bi zlahka povezal cilje z ILO z mehanizmi za spremljanje človekovih 
                                                          
39 V letu 2016 se je realna rast BDP na prebivalca povečala za 1,3 odstotka na svetovni ravni, kar je manj od 
povprečne stopnje rasti v obdobju 2010–2016, ki je znašala 1,7 odstotka. Za najmanj razvite države se je stopnja 
močno zmanjšala s 5,7 % v letih 2005–2009 na 2,3 % v obdobju 2010–2016. Produktivnost dela na svetovni ravni, 
merjena s proizvodnjo na zaposlenega v dolarjih v letu 2005, se je v letu 2017 povečala za 2,1 odstotka. To je 
najhitrejša rast od leta 2010 (Report of the Secretary-General, 2018). 
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pravic, s čimer bi zagotovili več zahtev za odgovornost v sistemih OZN za človekove pravice 
in ILO. Zagotovili bi tudi, da se program za dostojno delo ILO, vključno z vsemi štirimi stebri 
oziroma gradniki, izvaja v okviru SDG (prav tam). 
Za namen uresničitve podcilja sta opredeljena dva kazalnika. Prvi kazalnik zagotavlja 
informacije o povprečnih plačah40 na uro po plačani zaposlitvi zaposlenih glede na spol, poklic, 
starost in osebe z invalidnostjo (Sustainable Development Solution Network, 2015, str. 165). 
Plače se nanašajo na bruto prejemke v denarju ali v naravi, ki se plačajo zaposlenim, praviloma 
v rednih časovnih presledkih za opravljeno delo ali delo skupaj s plačilom za neplačan čas, kot 
so letni dopust, drug plačan dopust ali počitnice. Dohodki ne vključujejo prispevkov 
delodajalcev v zvezi z njihovimi zaposlenimi, ki so plačani v sisteme socialne varnosti in 
pokojninskega zavarovanja ter ugodnosti, ki jih prejemajo zaposleni (United Nations Statistical 
Division, 2018). Za namene mednarodne primerljivosti se statistika uporabljenih dohodkov 
nanaša na bruto prejemke zaposlenih, t.i. skupne zneske; potem ko delodajalec odtegne davke 
in prispevke zaposlenih v socialno ter pokojninsko zavarovanje, premije življenjskega 
zavarovanja, sindikalne in druge dajatve ter obveznosti zaposlenih (prav tam). 
Drugi kazalnik meri odstotek brezposelnih oseb41 na trgu dela. Stopnja brezposelnosti je 
koristen podatek o premajhni izkoriščenosti ponudbe delovne sile. Odraža nezmožnost 
gospodarstva, da ustvari zaposlitev za osebe, ki želijo delati, vendar tega ne počnejo, čeprav so 
na voljo za zaposlitev in aktivno iščejo delo. To se torej obravnava kot kazalnik učinkovitosti 
in uspešnosti gospodarstva, da absorbira svojo delovno silo, ter uspešnosti trga dela 
(Sustainable Development Solution Network, 2015, str. 165). Čeprav v večini razvitih držav 
stopnja brezposelnosti še vedno dokazuje svojo uporabnost kot pomemben kazalnik uspešnosti 
trga dela in zlasti kot ključno merilo za premajhno izkoriščenost delovne sile, je v mnogih 
državah v razvoju pomen stopnje brezposelnosti lahko pod vprašajem (United Nations 
Statistical Division, 2018). V odsotnosti sistemov zavarovanja za primer brezposelnosti ali 
sistemov socialne varnosti se morajo delovno sposobne osebe izogibati brezposelnosti, pri tem 
pa se morajo ukvarjati z neko obliko gospodarske dejavnosti ne glede na to, ali so za njih 
                                                          
40  Plače so ključni vidik kakovosti zaposlovanja in življenjskih pogojev. Podatki o plačah na uro so razčlenjeni po 
različnih klasifikacijah (spol, starost, poklic, osebe z invalidnostjo) in zagotavljajo nekatere informacije o tem, v 
kolikšni meri se enakost plačil upošteva ali doseže. 




nezaželene ali neustrezne. Zato bi morala v tem kontekstu druga merila dopolniti stopnjo 
brezposelnosti, da bi celovito ocenili premajhno izkoriščenost delovne sile (prav tam). 
Dostojno delo kot politično zavezujoča norma in del SDG je samo še okrepilo svoj položaj v 
mednarodni skupnosti. S podpisom Agende 2030 so se države zavezale k uresničevanju 
politično zavezujoče norme v okviru osmega cilja in za nas pomembnega podcilja 8.5. Če to 
povežemo s prvim poglavjem, kjer smo govorili o ciklu uresničevanja norm, lahko ugotovimo, 
da so države skozi interakcijo sprejele normo dostojnega dela in se tako pridružile široki skupini 
držav, ki bodo to normo uresničevale. Glede na to, da so vse podpisnice Agende 2030 tudi vse 
članice OZN, lahko izpostavimo dejstvo, da so se nekatere države zavezale k uresničevanju 
norme dostojnega dela zaradi zaskrbljenosti pred zaničevanjem oz. prisilo v primeru, če bi 
sprejetju te norme nasprotovali. Kljub raznim kritikam glede povezave dostojnega dela z 
gospodarsko rastjo v okviru osmega cilja je dostojno delo postalo samostojen cilj z merljivimi 
kazalniki. S pomočjo razlage zastavljenih kazalnikov smo pridobili jasnejšo sliko za prihodnjo 
analizo na primeru dveh izbranih držav: Slovenije in Indije. Prav tako nam bo razlaga služila 



















5 ANALIZA NA RAVNI IZBRANIH DRŽAV 
 
V tem delu naloge predstavljamo analizo primerov uresničevanja politično zavezujoče norme 
dostojnega dela na dveh izbranih državah: Sloveniji in Indiji. Zaradi lažjega razumevanja 
rezultatov uresničevanja zastavljene norme smo v prvem delu poglavja na kratko orisali 
situacije na trgu dela obeh držav, kasneje pa smo se s pomočjo nacionalnih poročil o napredku 
pri merjenju SDG ter SDG indeksa osredotočili na dejanske rezultate uresničevanja politično 
zavezujoče norme dostojnega dela. 
Eleanor Roosevelt je razpravljala o zamisli o človekovih pravicah na individualni in lokalni 
ravni in se spraševala, kje se začnejo splošne človekove pravice? Navsezadnje je ugotovila, da 
če se ne začnejo pri posameznikih in izhajajo iz krajev, kjer vsak moški, ženska in otrok iščejo 
enako pravico, enake možnosti, enako dostojanstvo brez diskriminacije, potem pravice nimajo 
nobenega pomena (Carozza, 2003, str. 38). Če torej vzamemo globalno pravico do dela, katere 
del je preučevana politično zavezujoča norma dostojnega dela, bi morali biti delovni standardi 
uresničeni na ravni posameznega delavca. Kljub temu da so delovni standardi še vedno v rokah 
držav, se mednarodne organizacije trudijo, da promovirajo koncept dostojnega dela in polne 
zaposlenosti ter si prizadevajo, da se mehanizmi spremljanja v sistemih ILO in OZN med seboj 
krepijo in ne spopadajo (Frey in MacNaugton, 2016, str. 616). 
Na primeru dveh držav, Slovenije in Indije, smo analizirali uresničevanje politično zavezujoče 
norme dostojnega dela. Slovenija je od svoje osamosvojitve dalje članica ILO in ima kot država 
članica pravico, da v celoti sodeluje pri dejavnostih organizacije ter da pošlje svoje predstavnike 
na letno Mednarodno konferenco dela. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti je glavno ministrstvo, ki zastopa vlado, skupna predstavniška telesa delodajalcev in 
sindikatov pa vsako leto imenujejo svoje delegate za Mednarodno konferenco dela. Slovenija 
je ratificirala 83 mednarodnih standardov dela (ILO konvencij), od katerih jih je 79 v veljavi, 
vključno z osmimi temeljnimi konvencijami, prav tako pa je uspešna pri upoštevanju priporočil 
s strani ILO (International Labour Organization, 2016b).42 
                                                          
42 Slovenija je šest temeljnih konvencij ratificirala leta 1992 (Konvencija o prisilnem delu, Konvencija o svobodi 
združevanja in varstvu organizacijskih pravic, Konvencija o pravici do organiziranja in kolektivnega pogajanja, 
Konvencija o enakem plačilu, Konvencija o diskriminaciji ter Konvencija o minimalni starosti), eno leta 1997 
(Konvencija o odpravi prisilnega dela) ter eno leta 2001 (Konvencija o najhujših oblikah dela otrok) (International 
Labour Organization, 2016b). 
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Indija je ustanovna članica ILO ter od leta 1928 dalje tudi stalna članica upravnega odbora ILO 
(International Labour Organization, 2018b, str, 1). Indija je ratificirala skupno 47 konvencij 
ILO, vključno s šestimi od osmih temeljnih konvencij in enim protokolom.43 Dve pomembni 
temeljni konvenciji je sprejela po podpisu SDG leta 2017, in sicer Konvencijo o minimalni 
starosti ter Konvencijo o najhujših oblikah dela otrok. Indija je vzpostavila številne nacionalne 
mehanizme za podporo izvajanju ratificiranih konvencij, vključno s tristranskim 
posvetovanjem, ki jo sestavljajo predstavniki centralnih in državnih vlad, organizacij 
delodajalcev in delavskih organizacij, po podatkih ILO pa se mnogokrat srečuje s težavami pri 
upoštevanju njenih priporočil (International Labour Organization, 2018b, str. 18).44 
Za potrebe magistrske naloge smo se pri primerjavi primerov delovanja dveh različnih držav 
osredotočili zgolj na dostojno delo kot politično zavezujočo normo v okviru SDG. Pri 
vrednotenju položaja Slovenije in Indije pri doseganju SDG smo uporabili njuna prostovoljna 
nacionalna poročila iz leta 2017 ter mednarodno študijo SDG Index and Dashboards Report, 
kjer smo med seboj primerjali rezultate iz leta 2017, 2018 ter 2019, pri Indiji smo za primerjavo 
dodali še lasten SDG Indija indeks.45  
 
5.1 Slovenija 
ILO je Sloveniji pomagala pri preoblikovanju gospodarstva in trga dela ter pri njenem pristopu 
k EU leta 2004. Glavna področja dela so vključevala vzpostavitev in krepitev neodvisnih 
organizacij delavcev ter delodajalcev, socialni dialog in tristranska posvetovanja, ki podpirajo 
razvoj novega trga dela, politik, programov in institucij, tehnične pomoči pri reformi delovnega 
prava in rednega začetka raziskav o delovni sili, podpiranja pokojninske reforme in trajnostnega 
                                                          
43 Od 47 sprejetih konvencij jih je 39 v veljavi, Indija pa še ni ratificirala dveh temeljnih konvencij, in sicer 
Konvencije o svobodi združevanja in varstvu organizacijskih pravic, Konvencije o pravici do organiziranja in 
kolektivnih pogajanj (International Labour Organization, 2018b, str. 18). 
44 Glavne prednostne naloge in konvencije Indije so tako tri konvencije, in sicer Konvencija o inšpekciji dela, 
Konvencija o politiki zaposlovanja ter Konvencija o tristranskem posvetovanju (International Labour 
Organization, 2018b, str. 18). 
45 Metodologija SDG indeksa temelji na absolutnih pragih. Vrednost indeksa SDG pomeni položaj države med 
najslabšimi (0) in najboljšimi ali ciljnimi (100) rezultati. Splošna ocena švedskega indeksa (85) kaže, da je država 
v povprečju 85 % poti do najboljšega možnega izida v 17 ciljih trajnostnega razvoja. Takšni absolutni količinski 
pragi razlikujejo med situacijami, v katerih je bil dosežen prag SDG (zelen), kjer ostajajo (pomembni) izzivi 




sistema socialne varnosti ter boja proti revščini in socialni izključenosti (International Labour 
Organization, 2016b).46 
Slovenija je ena izmed 193 držav, ki je soglasno sprejela Agendo 2030 (Ministrstvo za zunanje 
zadeve, 2015). »Da bi zagotovili, da /SDG/ ne bodo le seznam želja na svetovni ravni, si 
Slovenija prizadeva, da bi jih uresničili« (Slovenija2050, b. d.). Z vključitvijo SDG v 
Nacionalno razvojno strategijo je Slovenija zagotovila, da le-ti postanejo pomemben del 
nacionalnega razvojnega načrta za skupno prihodnost (prav tam). 
Slovenija je bila ena od 44 držav članic OZN, ki so leta 2017 pripravile svoja prostovoljna 
nacionalna poročila47 o izvajanju in uresničevanju SDG in izvedle predstavitve na HLPF. 
Slovenija se je odločila za vključujoč pristop tako, da je v pripravo, kot tudi samo predstavitev 
poročila, vključila različne zainteresirane strani (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko, b. d.).48 V uvodu prostovoljnega nacionalnega poročila je 
takratni predsednik vlade Miro Cerar zapisal, da se Slovenija zavzema za vseh 17 SDG ciljev 
v celoti. Slovenija se je v poročilu zavezala k izvajanju SDG na globalni ravni ter ob podpori 
partnerskih držav. Le tako lahko Slovenija prispeva k zeleni, mirni in pošteni prihodnosti, ki 
zagotavlja človekovo dostojanstvo in daje ljudem priložnost za uspeh (Prostovoljni nacionalni 
pregled o izvajanju Agende 2030, 2017a, str. 3). 
V okviru politično zavezujoče norme dostojnega dela znotraj osmega cilja je Slovenija v 
nacionalnem poročilu (2017a, str. 38) zapisala, da lahko učinkovito delovanje trga dela in 
prilagodljivost njegovih politik bistveno prispevata h gospodarskemu razvoju. Trg dela v 
Sloveniji je znan po segmentaciji, ki je še posebej prisotna pri mladih.49 Za vzpostavitev 
vključujočega trga dela in visokokakovostnih delovnih mest je treba izboljšati sistem prožne 
                                                          
46 Glavne prednostne naloge in konvencije naše vlade so postale štiri konvencije – Konvencija o inšpekciji dela, 
Konvencija o politiki zaposlovanja, Konvencija o inšpekciji dela na področju kmetijstva ter Konvencija o 
tristranskem posvetovanju (International Labour Organization, 2016b).  
47 Namen prostovoljnih nacionalnih poročil je olajšati izmenjavo izkušenj, vključno z uspehi, izzivi in 
pridobljenimi izkušnjami, da bi pospešili izvajanje SDG. Nacionalna poročila si prizadevajo tudi za krepitev politik 
in institucij vlad ter za mobilizacijo podpore in partnerstev z več interesnimi skupinami za izvajanje SDG (Služba 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, b. d.). 
48 Pri pripravi nacionalnega poročila so sodelovali Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko, vsa ministrstva, parlament in druge državne institucije, zainteresirane strani, kot so mladi, 
nevladne organizacije, zasebni sektor (Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, b. d.). 
49 Tukaj govorimo predvsem o starostni segmentaciji, ki se kaže pri deležu mladih zaposlenih za določen čas, ki 
je v skupnem številu najvišji, oz. deležu mladih nezaposlenih (Prostovoljni nacionalni pregled o izvajanju Agende 
2030, 2017a, str. 38). 
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varnosti,50 saj bi to lahko povečalo stopnjo zaposlenosti, zmanjšalo segmentacijo in omogočilo 
učinkovitost delovne sile. Poleg tega je Slovenija postavila socialno podjetništvo51 med 
strateške vladne projekte s ciljem ustvariti 7 % BDP preko socialne ekonomije do leta 2027 
(prav tam). Kot v večini razvitih držav se Slovenija sooča s spremenjeno starostno strukturo 
prebivalstva, kar se odraža v zmanjšanju deleža aktivne delovne sile. Posledično bi lahko to 
omejilo možnosti za zagotavljanje in povečanje blaginje prebivalstva v prihodnosti. Zaradi 
demografskih sprememb pa bodo zato potrebne prilagoditve na trgu dela. Z vidika razvoja je 
bistveno povečati stopnjo zaposlenosti v mlajših in starejših starostnih skupinah, zagotoviti 
razvoj ustreznih spretnosti za življenje in delo ter mladim zagotoviti kakovostna delovna mesta 
takoj, ko vstopijo na trg dela (Prostovoljni nacionalni pregled o izvajanju Agende 2030, 2017a, 
str. 39). Kar se tiče podcilja 8.5, je Slovenija ponudila konkretne številke za kazalnik 8.5.2 
(stopnja brezposelnosti po spolu, starosti in oseb z invalidnostjo): v letu 2016, v zadnjem 
četrtletju tega leta, je bila stopnja brezposelnosti 8,1 %, od tega 7,9 % pri moških in 8,3 % pri 
ženskah (prav tam). 
Kot primer dobre prakse uresničevanja politično zavezujoče norme dostojnega dela je Slovenija 
v Prostovoljnem nacionalnem pregledu o izvajanju Agende 2030 (2017a, str. 40–41) navedla 
projekt Za dostojno delo iz leta 2016, s katerim je začela reševati vprašanje povečanja 
nestandardnih oblik dela in zagotavljanja ustrezne pravne, ekonomske in socialne varnosti za 
vse delavce. V letu 2017 je Slovenija začela spreminjati delovno zakonodajo, da bi obravnavala 
nekatera ključna vprašanja na tem področju, zlasti z vidika nadzora in preprečevanja nezakonite 
uporabe nestandardnih oblik dela ter zmanjševanja razlogov za zakonito uporabo nestandardnih 
oblik dela (prav tam).52 Ker je glavna prednostna naloga slovenske vlade zmanjševanje 
brezposelnosti, zlasti med mladimi, se osmi cilj skuša zagotavljati z različnimi programi 
zaposlovanja, ki jih podpirajo tudi evropski skladi, spodbujanjem podjetništva med mladimi in 
reformami izobraževalnega okvira (Prostovoljni nacionalni pregled o izvajanju Agende 2030, 
2017a, str. 65).53 Slovenija trdno zagovarja reformo izobraževalnih programov, ki bi zagotovili 
                                                          
50 Ustrezni sistemi prožne varnosti zagotavljajo ustrezno dohodkovno podporo delavcem ter spodbujajo mobilnost 
na trgu dela (Zupančič, 2009, str. 26). 
51 Socialno podjetništvo sloni na krepitvi družbene solidarnosti, razvijanju novih možnosti zaposlovanja 
ranljivejših skupin delavcev in na sodelovanju, glavni cilj pa za razliko od običajnega podjetništva ni ustvarjanje 
dobička (Kolarič, Črnak-Meglič in Vojnovič, 2002, str. 67). 
52 Primeri spremembe delovne zakonodaje so: Zakon od dopolnitvi Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in 
delu tujcev, Zakon o socialnem vključevanju invalidov, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih 
možnostih žensk in moških, itd. (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, b. d.). 
53 Po podatkih Eurostata iz leta 2017 je v Sloveniji brezposelnih kar 9,5 % mladih med 15. in 29. letom, od 
zaposlenih pa kar 74 % mladih dela v nestabilni obliki dela (zaposlitev za določen čas, samozaposlitev, pogodba 
za avtorsko delo, itd.), kar pa vodi do šibkejše ekonomske varnosti ter zamude pri prehodu v odraslost. Vsak drug 
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večji poudarek na spretnostih in kompetencah, ki jih delodajalci iščejo. Kot sestavni del 
takšnega sistema bo Slovenija okrepila karierno orientacijo in svetovanje, vseživljenjsko učenje 
in povezavo med izobraževanjem in zasebnim sektorjem (prav tam).  
Slovenija je torej leta 2017 opredelila prioritetna področja in prednostne naloge glede 
uresničevanja politično zavezujoče norme dostojnega dela, s pomočjo indeksa SDG pa smo 
preverili njen napredek, kjer smo med seboj primerjali podatke iz leta 2017, 2018 ter 2019. 
Gledano v celoti glede uresničevanja vseh SDG, se je Slovenija v letu 2017 uvrstila na deveto 
mesto med 157 državami, s skupno stopnjo uspešnosti SDG 80,5 (Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, 
Durand-Delacre in Teksoz, 2017, str. 10). V letu 2018 se je uvrstila na osmo mesto med 156 
državami, s skupno stopnjo uspešnosti SDG 80, kar je kar 4 % v povprečju višja uspešnost kot 
ostale države v regiji (Sachs, Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune in Fuller, 2018, str. 386). V letu 
2019 pa se Slovenija skupno uvršča na 12. mesto, s skupno stopnjo uspešnosti SDG 79,4 (Sachs, 
Schmidt-Traub, Kroll, Lafortune in Fuller, 2019, str. 20). Uspešnost uresničevanja SDG je torej 
padla, od leta 2017 kar za 1,1 točko. 
Če se osredotočimo na osmi cilj, še ta ni bil dosežen. V letu 2017 je Slovenija glede na osmi 
cilj dosegla indeks 75,7 (Sachs in drugi, 2017, str. 64). Cilj je bil obarvan z oranžno barvo, kar 
pomeni, da so v letu 2017 obstajali še številni izzivi, ki bi jih Slovenija še morala nasloviti. V 
letu 2018 je Slovenija dosegla indeks 80,2 (Sachs in drugi, 2018, str. 72). Od prejšnjega leta je 
torej napredovala, cilj pa je postal rumene barve, kar pomeni, da so še ostali izzivi, ki jih je 
potrebno nasloviti. V letu 2019 je Slovenija glede na osmi cilj dosegla indeks 84,7 (Sachs in 
drugi, 2019, str. 74). Ponovno je napredovala pri uresničevanju osmega cilja, kljub temu pa je 
osmi cilj še vedno obarvan z rumeno barvo. Padec v skupni uspešnosti Slovenije torej ni bil 
posledica slabšega uresničevanja osmega cilja v letu 2019. Slovenija je torej glede na napredek 
pri uresničevanju osmega cilja na dobri poti, da cilj doseže. Za lažje razumevanje besedila smo 
uresničevanje dostojnega dela v okviru osmega cilja na primeru Slovenije v letih 2017, 2018 
ter 2019 grafično prikazali (gl. Sliko 5.1). 
 
                                                          
mlad moški (55 %) ter vsaka tretja mlada ženska (36 %) še živi s svojimi starši (Prostovoljni nacionalni pregled o 
izvajanju Agende 2030, 2017, str. 66). 
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Slika 5.1:Uresničevanje osmega cilja na primeru Slovenije v letih 2017, 2018 in 2019 
 
Vir: Sachs in drugi (2017, str. 64); Sachs in drugi (2018, str. 72); Sachs in drugi (2019, str. 74). 
V analiziranih poročilih za vsako leto so glede osmega cilja ponujeni številni kazalniki, za 
potrebe magistrske naloge se bomo osredotočili zgolj na kazalnike, ki so relevantni za podcilj 
8.5. V poročilu za leto 2017 bomo tako izpostavili dva kazalnika, in sicer razmerje med 
zaposlenimi in delovno sposobnim prebivalstvom, računano v odstotkih, ki dosega indeks 65,2 
(gl. Sliko 5.2, kazalnik 1) (Sachs in drugi, 2017, str. 131).54 Indeks je obarvan z zeleno barvo, 
kar pomeni, da je kazalnik dosežen. Drugi kazalnik pa so mladi, ki niso zaposleni, se ne 
izobražujejo ali usposabljajo, računano v odstotkih (gl. Sliko 5.2, kazalnik 2).55 Tukaj je 
Slovenija dosegla indeks 14,6 (prav tam). Indeks je obarvan z oranžno barvo, kar pomeni, da 
pri tem kazalniku obstajajo veliki izzivi, ki jih mora Slovenija nasloviti. Za leto 2018 sta 
ponujena ista kazalnika, kjer je Slovenija pri prvem dosegla indeks 69,3, kar pomeni, da je ta 
indeks še vedno dosežen (Sachs in drugi, 2018, str. 387). Pri drugem kazalniku pa je dosegla 
indeks 11,6 (prav tam). To pomeni, da na tem področju obstajajo še mnogi izzivi, ki jih je 
potrebno nasloviti, hkrati pa gre za kritično vrednost kazalnika, kjer se ocena še znižuje glede 
na prejšnja leta. Tudi v letu 2019 sta ponujena ista kazalnika, kjer je Slovenija pri prvem dosegla 
indeks 69,3, pri drugem pa 10,9 (Sachs in drugi, 2019, str. 389). Medtem ko je prvi indeks enak 
kot leto prej, kar priča, da je kazalnik dosežen, je drugi indeks znova nižji, vrednost kazalnika 
tako še naprej ostaja kritična. 
                                                          
54 Prvi kazalnik se osredotoča na zaposlene, stare 15 ali več do 64 let, ki so bili v določenem obdobju zaposleni ali 
samozaposleni (Sachs in drugi, 2017, str. 475). 
55 Drugi kazalnik se osredotoča na izobraževanje za krajše ali daljše časovno obdobje, vendar ne vključuje 
neformalnega izobraževanja ali krajših izobraževanj (Sachs in drugi, 2017, str. 476). 






Slika 5.2: Ponujena kazalnika na primeru Slovenije za leto 2017, 2018 in 2019 
 
Vir: Sachs in drugi (2017, str. 131); Sachs in drugi (2018, str. 387); Sachs in drugi (2019, str. 
389). 
Če na tej točki povzamemo analizirane rezultate, ugotovimo, da je Slovenija (gl. Sliko 5.1) na 
dobri poti v okviru uresničevanja osmega cilja. SDG indeks se od leta 2017 naprej zvišuje, 
Slovenija se počasi bliža uresničitvi in dosegu osmega cilja, ki je na indeksu 100. Vrednosti pri 
kazalnikih podcilja 8.5 pa kažejo drugačno plat (gl. Sliko 5.2), kjer je sicer prvi kazalnik 
dosežen, drugi, ki prikazuje mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, pa 
dosega kritične vrednosti. Iz tega lahko razberemo, da so obljube Slovenije v nacionalnem 
poročilu, da bo prednostna naloga vlade zmanjševanje brezposelnosti, zlasti mladih, 
spodbujanje izobraževanja in reforme izobraževalnega okvira, ostale na papirju. 
 
5.2 Indija 
Indijski trg dela odraža zgodovinske značilnosti gospodarstva in nove trende. V skladu z močno 
rastjo produktivnosti v zadnjih dvajsetih letih so se plače rednih delavcev povečale za 4,2 % na 
leto od leta 2004 do 2012, medtem ko so se za občasne zaposlitve povečale za 6,8 %. Zaradi 
dolgoročnejših strukturnih sprememb je indijsko gospodarstvo vse pogosteje usmerjeno v 
storitveni sektor, ki predstavlja 55,2 % BDP. Indija je razvila javne programe zaposlovanja, 
vključno z nacionalno jamstveno shemo za zaposlovanje podeželja Mahatmate Gandhija, pa 
tudi novejše pobude za finančno pomoč, vključevanje, razvoj spretnosti, socialno varnost, 








Slovenija 2017 Slovenija 2018 Slovenija 2019
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Indija je velika, kompleksna in raznolika država z 29 zveznimi državami in sedmimi zveznimi 
ozemlji. V zadnjih nekaj letih je indijska vlada sledila kooperativnemu federalizmu, kar je 
povzročilo, da so vlade zveznih držav prevzele vodilno vlogo pri izvajanju nacionalnih politik 
in programov. Zvezne države Indije v razvoju imajo velike izzive, kar se tiče uresničevanja 
dostojnega dela. Srečujejo se s skupino ranljivejših delavcev, katerih plače so občutno nižje, 
prav tako pa njihove zaposlitve niso stalne. Poleg tega je stopnja udeležbe žensk na formalnem 
trgu delovne sile vztrajno nizka in se v zadnjih letih zmanjšuje, in sicer s 26,2 odstotka leta 
2010 na 23,4 odstotka leta 2012. Prav tako se je zmanjšala udeležba mladih žensk v starostni 
skupini od 15 do 24 let s 17,6 % na 14,7 % v istem obdobju (International Labour Organization, 
2018b, str. 2).56 
Zmanjšanje deleža ženske delovne sile je deloma mogoče pripisati dejstvu, da se vse več deklet 
odloča za nadaljevanje izobraževanja. Kljub temu so mlade ženske še posebej ranljive na 
indijskem trgu dela, saj je delež mladih žensk, ki niso v delovnem razmerju, se ne izobražujejo 
ali usposabljajo, leta 2012 dosegel 49,3 % v primerjavi z le 8 % pri mladih moških. Medtem ko 
ženske delavke prejemajo nižjo plačo od moških v vsaki kategoriji zaposlitve in lokaciji, so v 
povprečju razlike v mestih manjše. V obdobju 2011–2012 je razlika v plačah med spoloma 
nihala med 22 % in 39 % (International Labour Organization, 2018b, str. 3). 
Z namenom nasloviti težave, s katerimi se sooča Indija na področju dostojnega dela, je Indija z 
ILO oblikovala petletno strategijo za spodbujanje dostojnega dela v Indiji. Velik del strategije 
zajemajo tudi SDG in njihovo uresničevanje, namreč ILO (2018b, str. 8) meni, da bo Indija 
zaradi svoje velikosti igrala vodilno vlogo pri doseganju SDG tudi na globalni ravni. Glavni 
razlog za to je učinek prelivanja dobre prakse doseganja politično zavezujoče norme dostojnega 
dela v regiji in navzven. Glavna tri prioritetna področja Indije v petletni strategiji so 
(International Labour Organization, 2018b, str. 15): 
- spodbujati, sprejemati in izvajati mednarodne standarde dela za zaščito delavcev pred 
nesprejemljivimi oblikami dela,  
- ustvariti trajnostno, vključujočo in dostojno zaposlitev za ženske in mladino in 
- spodbujati tristranske mehanizme v boju za zaščito pravic delavcev s spodbujanjem 
upravljanja dela, varnosti in zdravja pri delu ter socialne zaščite. 
                                                          
56 Po podatkih ILO (2018b, str. 2) je mogoče zmanjšanje deleža žensk na trgu delovne sile v Indiji pripisati 
povečanemu številu žensk, ki študirajo in študirajo daljše obdobje, ter višji ravni dohodkov gospodinjstev, kar 
ženskam omogoči, da ne vstopajo na trg delovne sile.  
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Kljub pomembnosti SDG, ki jo ILO in Indija poudarjata v petletni strategiji, pa v Prostovoljnem 
nacionalnem pregledu o izvajanju Agende 2030 iz leta 2017 ni omenjenega osmega cilja, razen 
v povezavi s prvim ciljem. V poročilu je namreč zapisano, da je osmi cilj morda najbolj 
učinkovito sredstvo za doseganje prvega cilja (brez revščine), kjer bo napredek predstavljal 
premik k uresničevanju prvega cilja (Prostovoljni nacionalni pregled o izvajanju Agende 2030, 
2017b, str. 1). Prav tako je po njihovem mnenju osmi cilj ključno orožje katerekoli države za 
boj proti revščini, saj po eni strani zavezuje k ustvarjanju dobro plačanih delovnih mest, ki 
gospodinjstvom zagotavljajo potrebno kupno moč za dostop do hrane, oblačil, stanovanj, 
izobraževanja in zdravja. Po drugi strani pa prinaša vedno večje prihodke vladi za financiranje 
socialnih izdatkov (Prostovoljni nacionalni pregledu o izvajanju Agende 2030, 2017b, str. 7). 
Z namenom, da bi dosegla trajnostno gospodarsko rast, Indija nadaljuje svoj program 
gospodarskih reform, ki vključujejo fiskalno konsolidacijo, ciljno inflacijo, pospešen razvoj 
infrastrukture in omejevanje korupcije. Ukrepi za realizacijo ciljev slonijo na reformah zakona 
o plačilni nesposobnosti in stečaju, davku na blago in storitve in nadaljnji liberalizaciji 
neposrednih tujih naložb (Prostovoljni nacionalni pregledu o izvajanju Agende 2030, 2017b, 
str. 7). Po podatkih Prostovoljnega nacionalnega pregleda (prav tam) je zato Indija največje 
gospodarstvo na svetu. Kljub zgolj omenjanju osmega cilja razberemo, da se je pri tem Indija 
osredotočila izključno na ekonomski del osmega cilja in ni oblikovala ukrepov na področju 
dostojnega dela, ki je za potrebe te naloge pomembnejše.  
Čeprav Prostovoljni nacionalni pregled Indije ni vseboval dostojnega dela v okviru SDG, pa je 
leta 2018 NITI Aayong, institucija, ki je pooblaščena za nadzor napredka SDG v Indiji, izdala 
lastno poročilo, kjer se je osredotočila na skoraj vsak posamezni cilj (NITI Aayong, 2018, str. 
3).57 Za potrebe poročila so oblikovali poseben indeks, in sicer SDG Indija indeks, ki naj bi 
zagotovil celovit pogled na socialno, gospodarsko in okoljsko stanje države in njenih zveznih 
držav ter zveznih ozemelj (prav tam). Gre za merljiv indeks, ki služi kot orodje za zagovarjanje 
in sprožanje ukrepov na državni ravni ter sledi napredku v vseh zveznih državah ter zveznih 
ozemljih s pomočjo 62 prednostnih kazalnikov, ki so jih določili oblikovalci poročila (prav 
tam).58 V zvezi z osmim ciljem je v poročilu zapisano, da je stabilno makroekonomsko okolje 
predhodnik rasti (NITI Aayong, 2018, str. 101). Indija je pokazala odločnost, da doseže fiskalno 
konsolidacijo, dopolnjeno z agresivnimi ukrepi za izboljšanje poslovnega ekosistema in še 
                                                          
57 Po podatkih poročila so izpustili cilj 12, 13, 14 in 17 (NITI Aayong, 2018, str. 3). 
58 Indeks pove, kje se posamezna zvezna država nahaja v letu 2018 za vsak obravnavani kazalnik (NITI Aayong, 
2018, str. 4). 
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naprej napreduje z množico političnih reform in pobud. Stopnja rasti BDP je v letu 2017 dosegla 
6,5 % in še naprej narašča, po podatkih Svetovne banke pa naj bi se do leta 2020 povečala na 
7,8 %, kar Indijo uvršča med najhitreje rastoča gospodarstva na svetu (prav tam).59  
Za merjenje uspešnosti Indije glede dostojnega dela in gospodarske rasti so bili opredeljeni 
štirje nacionalni kazalniki, ki zajemajo tri od dvanajstih podciljev osmega cilja SDG.60 Za 
potrebe magistrske naloge smo se osredotočili na nacionalni kazalnik za podcilj 8.5, kjer so se 
avtorji poročila usmerili na spremljanje povprečne stopnje brezposelnosti na 1000 prebivalcev 
za moške in ženske.61 Za nacionalno ciljno vrednost so izbrali vrednost 14,83 brezposelnih na 
1000 prebivalcev, kar predstavlja 100 % oziroma dosežen podcilj 8.5 (NITI Aayong, 2018, str. 
101). Podatki iz leta 2018 kažejo, da je v Indiji bilo brezposelnih 63,5 oseb na 1000 prebivalcev, 
doseženi SDG Indija indeks je tako znašal 82 % od 100. Preko 100 brezposelnih na 1000 
prebivalcev je bilo v osmih zveznih državah in dveh zveznih ozemljih. Najmanj brezposelnih, 
pod 30 brezposelnih na 1000 prebivalcev (vse z SDG Indija indeksom nad 95), pa je bilo v 
štirih zveznih državah in dveh zveznih ozemljih. SDG Indija indeks 100 je dosegla samo ena 
zvezna država (Gujarat), ki ima 10 brezposelnih na 1000 prebivalcev in je tako že dosegla cilj 
(NITI Aayong, 2018, str. 104).  
Če se osredotočimo na osmi cilj, Indija dosega glede na SDG Indija indeks 65 (NITI Aayong, 
2018, str. 102). V poročilu so določene štiri kategorije:  
- zvezne države, ki so cilj dosegle, z indeksom 100,  
- zvezne države, ki so na dobri poti, da cilj dosežejo, z indeksom med 99 in 65,  
- zvezne države, ki jih čakajo nekateri izzivi, z indeksom 64 in 50 ter  
- zvezne države, ki se soočajo še z ogromnimi izzivi, z indeksom pod 49.  
Nobena od zveznih držav in zveznih ozemelj osmega cilja še ni dosegla. Torej za Indijo, z 
indeksom 65, lahko rečemo, da je na dobri poti, da doseže cilj, čeprav na spodnji meji. 12 
zveznih držav in pet zveznih ozemelj se ponaša z indeksom nad 65 (najboljša zvezna država, 
Goa, je dosegla indeks 90, ter najboljše zvezno ozemlje, Daman in Diu indeks 91). 14 zveznih 
                                                          
59 Do znatnega zvišanja BDP naj bi prišlo zaradi stabilnih makroekonomskih kazalnikov, strukturnih reform, 
izboljšanja poslovnega ekosistema, usmeritev v razvoj infrastrukture in bolj liberalnega režima tujih naložb (NITI 
Aayong, 2018, str. 101). Po podatkih Svetovne banke naj bi Indija med BRICS zabeležila najvišjo stopnjo rasti 
(prav tam). 
60 Kazalniki so bili izbrani na podlagi razpoložljivih podatkov na nacionalni ravni, da se zagotovi primerljivost 
podatkov med posameznimi zveznimi državami (NITI Aayong, 2018, str. 101). 
61 Podatke za podcilj 8.5 je Indija zbrala s pomočjo indijskega Urada za delo, podatki so iz let 2015–2016 (NITI 
Aayong, 2018, str. 208). 
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držav in dve zvezni ozemlji sta dosegli indeks nad 50, medtem ko se tri zvezne države soočajo 
z ogromnimi izzivi na področju osmega cilja, saj so si prislužile indeks pod 49, najslabša med 
njimi, Manipur, celo indeks 33 (prav tam). Če primerjamo indeks osmega cilja z indeksom 
podcilja 8.5, ugotovimo, da zvezne države, ki so se pri osmem cilju odrezale najslabše, niso iste 
zvezne države, ki imajo največ brezposelnih na 1000 prebivalcev, in obratno, zvezne države, ki 
so se odrezale najbolje pri osmem cilju, niso zvezne države, ki imajo najmanj brezposelnih na 
1000 prebivalcev. 
Do konca leta 2030 morajo imeti vsi državljani, moški ali ženske, vključno z osebami z 
invalidnostjo, dostojno delo, ki prispeva k BDP-ju države (NITI Aayong, 2018, str. 107). Za 
izpolnitev tega cilja je vlada sprožila več programov za ustvarjanje zaposlitvenih možnosti, 
krepitev razvoja zaposlitvenih spretnosti in pospeševanje gospodarske rasti. Namen programa 
za generiranje zaposlovanja je ustvarjanje zaposlitvenih možnosti z vzpostavitvijo mikro 
podjetij na podeželskih in mestnih območjih. Gre za poseben program, v katerem so skupine za 
samopomoč, registrirane pod Zakonom o registraciji društev, upravičene do subvencij za 
vzpostavitev projektov. Prav tako je Indija oblikovala program Skill India, s katerim želi 
zagotoviti institucionalno zmogljivost za usposabljanje najmanj 400 milijonov ljudi do leta 
2022.62 Osredotoča se na kratkoročne programe poklicnega izobraževanja, katerih glavna 
naloga je razvoj dobro usposobljene delovne sile, prilagojene zahtevam trga (prav tam). 
Pomembno dejstvo, ki ga je na tej točki potrebno izpostaviti, pa je tudi to, da Indija v vseh 
poročilih poudarja, da so SDG med seboj povezani, kar pomeni, da je za doseganje kazalnikov 
ene ciljne skupine treba oceniti in doseči tudi več drugih ciljev in njihovih kazalcev. 
Za primerjavo se bomo na tej točki osredotočili še na SDG indeks, kjer se je Indija, gledano na 
uresničevanje vseh SDG v celoti, v letu 2017 uvrstila na 116. mesto med 157 državami, s 
skupnim SDG indeksom 58,1 (Sachs in drugi, 2017, str. 11). V letu 2018 se je skupno uvrstila 
na 112. mesto med 156 državami, s skupnim indeksom 59,1 (Sachs in drugi, 2018, str. 17). Leta 
2019 pa se je uvrstila na 115. mesto med 162 državami, s skupnim indeksom 61,1 (Sachs in 
drugi, 2019, str. 21). Če na tej točki povzamemo, Indija napreduje na področju doseganja vseh 
SDG.  
Če se osredotočimo na osmi cilj, opazimo, da tudi Indija cilja ni dosegla (gl. Sliko 5.3). V letu 
2017 je namreč Indija glede na osmi cilj dosegla indeks 68,3 (Sachs in drugi, 2017, str. 66). Cilj 
                                                          
62 Program Skill India pa ni edini program, ki ga je Indija oblikovala za ustvarjanje za ustvarjanje zaposlitvenih 
možnosti v državi ter za ustvarjanje ugodnega trgovinskega in poslovnega okolja. Drugi so še Make in India, 
Startup Indija ter Digital India (NITI Aayong, 2018, str. 107). 
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je bil obarvan z oranžno barvo, kar pomeni, da so v letu 2017 obstajali še številni izzivi, ki bi 
jih Indija morala nasloviti. V letu 2018 je Indija dosegla indeks 61,1 (Sachs in drugi, 2018, str. 
70). Glede na meritve je Indija v doseganju indeksa to leto nazadovala, še vedno pa je indeks 
ostal obarvan z oranžno barvo. V tem letu so oblikovalci poročila za merjenje osmega cilja kot 
enega izmed kazalnikov zajeli tudi indeks globalnega suženjstva, ki priča o številu ljudi vpetih 
v sodobno suženjstvo. Indija je pri tem kazalniku dosegla najnižjo vrednost (0), s čimer se je 
posledično znižal tudi indeks osmega cilja. V letu 2019 je Indija glede na uresničevanje osmega 
cilja dosegla indeks 83,2 (Sachs in drugi, 2019, str. 70). Od leta 2018 je torej Indija znatno 
napredovala v doseganju in uresničevanju osmega cilja in se tako zelo približala Sloveniji. 
Indeks je tako obarvan z rumeno barvo, kar pomeni, da so še vedno področja, ki jih mora Indija 
nasloviti. V letu 2019 so oblikovalci poročila v merjenje osmega cilja vključili kazalnik 
globalnega suženjstva, kjer je Indija dosegla indeks 6,7 in tako izboljšala vrednost kazalnika na 
splošno. 
 
Slika 5.3: Uresničevanje osmega cilja na primeru Indije v letih 2017, 2018 in 2019 
 
Vir: Sachs in drugi (2017, str. 66); Sachs in drugi (2018, str. 70); Sachs in drugi (2019, str. 70). 
Ko pogledamo razpoložljive kazalnike za uresničevanje dostojnega dela kot politično 
zavezujoče norme v okviru podcilja 8.5, ugotovimo, da je za našo analizo primeren zgolj 
kazalnik stopnje brezposelnosti v odstotkih glede na skupno delovno silo (gl. Sliko 5.4).63 V 
letu 2017 je Indija glede na kazalnik dosegla indeks 3,5 (Sachs in drugi, 2017, str. 201). 
Kazalnik je obarvan z zeleno barvo, kar pomeni, da je Indija kazalnik že dosegla, stopnja 
brezposelnosti je v mejah, ki so jo določili oblikovalci poročila. V letu 2018 je Indija, glede na 
isti kazalnik, ponovno dosegla indeks 3,5 (Sachs in drugi, 2018, str. 233). Kazalnik je ponovno 
obarvan z zeleno barvo, kar pomeni, da je dosežen, obenem pa se ta indeks vzdržuje še naprej. 
                                                          
63 Kazalnik opredeljuje delež delovne sile, ki je brez dela, vendar je na voljo za zaposlitev in jo tudi aktivno išče. 
Kazalnik odraža nezmožnost gospodarstva, da ustvari zaposlitev za tiste osebe, ki si zaposlitev želijo (Sachs in 
drugi, 2017, str. 428). 






Isti indeks je Indija ponovno dosegla v letu 2019 (Sachs in drugi, 2019, str. 233). Iz tega lahko 
povzamemo, da Indija vzdržuje stanje brezposelnosti, kljub temu pa bi bilo zanimivo pogledati 
še druge kazalnike, npr. takšne kot pri Sloveniji, kar bi nam olajšalo primerjavo med državama.  
 
Slika 5.4: Ponujen kazalnik na primeru Indije za leto 2017, 2018 in 2019 
 
Vir: Sachs in drugi (2017, str. 201); Sachs in drugi (2018, str. 233); Sachs in drugi (2019, str. 
233). 
Če na tej točki povzamemo vrednosti analize SDG indeksa na primeru Indije, ugotovimo, da je 
Indija glede na osmi cilj na dobri poti, da cilj doseže, kljub vmesnemu padcu vrednosti indeksa 
v letu 2018 (gl. Sliko 5.3). Kazalnik, ki je opredeljen za podcilj 8.5, prikazuje stopnjo 
brezposelnosti v odstotkih glede na skupno delovno silo, kjer ugotovimo, da je stopnja 
brezposelnosti zelo nizka (gl. Sliko 5.4). Razlog za to najdemo v dejstvu, da so revni v Indiji 
prisiljeni najti kakršnokoli delo, da preživijo, saj si ne morejo privoščiti luksuza brezposelnosti. 
V primerjavi med obema indeksoma (SDG Indija indeks in SDG indeks) ugotovimo, da je SDG 
Indija indeks Indijo postavil na nekoliko boljše mesto z indeksom 65 glede osmega cilja. Pri 
primerjavi glede podcilja 8.5 pa ugotovimo, da je Indija v boljšem položaju glede na SDG 
indeks, saj je po teh podatkih cilj dosežen, čeprav si je pri SDG Indija indeksu Indija sama 
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Slika 5.5: Primerjava SDG indeksa glede osmega cilja med Slovenijo in Indijo v letih 2017, 
2018 in 2019 
 
Vir: Sachs in drugi (2017, str. 64, 66); Sachs in drugi (2018, str. 70, 72); Sachs in drugi (2019, 
str. 70, 74). 
Glede na SDG indeks lahko Slovenijo in Indijo primerjamo zgolj na podlagi osmega cilja, 
namreč pri podcilju 8.5 so oblikovalci SDG indeksa ponudili različne kazalce, ki med državama 
niso primerljivi. Slika 5.5 nam pove, da je Slovenija pri doseganju osmega cilja uspešnejša v 
vseh letih, v letu 2019 pa se je Indija zelo približala Sloveniji pri uresničevanju tega cilja. 

























V magistrskem delu smo se osredotočili na cikel razvoja splošno sprejete mednarodne norme 
dostojnega dela, ki je z vključitvijo v Agendo 2030 kot samostojen cilj postala politično 
zavezujoča mednarodna norma. Cilj naloge je bil predstaviti, zakaj države ponotranjijo 
določene norme, kot je v našem primeru norma dostojnega dela v okviru osmega cilja in 
podcilja 8.5 ter kako države uresničujejo normo v praksi. S pomočjo analize primarnih in 
sekundarnih virov skozi štiri poglavja naloge smo želeli odgovoriti na raziskovalno vprašanje, 
kako se politično zavezujoče norme, kot je norma dostojnega dela v okviru SDG, uresničujejo 
v mednarodnem okolju?  
Ugotovili smo, da so države tisti subjekti mednarodnih odnosov, ki imajo ključno vlogo pri 
uresničevanju in ponotranjanju norm. Drugi subjekti, kot so medvladne organizacije, pa države 
usmerjajo pri oblikovanju njihovih politik in jih vzpodbujajo pri uresničevanju norm. S 
pomočjo različnih avtorjev, ki norme sicer opredeljujejo različno, lahko vendar razberemo, da 
vse definicije govorijo o nastanku določene ideje, ki jo predlagajo določeni akterji, ti pa nato 
prek različnih kanalov skušajo prepričati čim več držav, da novo oblikovano normo 
ponotranjijo. Eden izmed teh akterjev so lahko močne države, ki skušajo vplivati na šibkejše 
bodisi s prisilo ali s prepričevanjem. Nekatere države tudi same izkažejo željo po sprejetju nove 
norme, kar se lahko zgodi, ker država v normi prepozna potencial, se z njo poistoveti ali pa jo 
sprejme zgolj zaradi posnemanja drugih držav in želje, da so del njihove skupine. S sprejetjem 
norm naj bi države prilagodile svoje nacionalne politike tako, da so le-te v skladu z izvajanjem 
nove norme. 
V cikel oblikovanja in nastanka norm smo vključili tudi pregled literature o konstruktivizmu, 
ki govori o mednarodnih normah kot o neodvisni spremenljivki, ki vpliva na interese in 
identiteto akterjev. Prvi zagovorniki mednarodnih norm so po navadi družbene skupine ali 
posamezniki, ki jih vodijo altruistični razlogi. Le-ti najprej prepričajo tiste vlade držav, katerih 
domače norme so skladne z na novo oblikovanimi mednarodnimi normami, da te norme 
sprejmejo. Legitimnost norm je, po mnenju konstruktivistov, razlog, da države podprejo 
mednarodne norme.  
Ker smo torej izhajali iz konstruktivizma, smo poudarjali pomembnost interakcije med akterji 
ob nastanku, razvoju in uresničevanju splošno sprejete mednarodne norme dostojnega dela. 
Dostojno delo s štirimi gradniki zajema celoten spekter delovnih pravic in pogojev ter tako 
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delavcem omogoča dostojno življenje ob sodelovanju in soodločanju tristranskega sistema 
predstavnikov delavcev, delodajalcev in vlad o najpomembnejših vprašanjih. Pomembnost 
interakcije lahko poudarimo tudi kasneje pri sprejetju in podpisu Agende 2030.  
Ob vključitvi različnih akterjev, kot so ILO, OZN, države, nevladne organizacije in širše 
javnosti, v oblikovanje Agende 2030 je norma dostojnega dela postala politično zavezujoča 
norma. Agenda 2030 pravno ne zavezuje držav. Kljub temu je ob naslavljanju vsesplošnih in 
globalnih izzivov pričakovati, da bodo norme, ki izhajajo iz dokumenta, države samo še bolj 
povezale med seboj, v želji po skupnem uspešnem uresničevanju le-teh. Ker je norma 
dostojnega dela zgolj politično zavezujoča, je na državah manjši pritisk glede njenega 
uresničevanja in ponotranjenja. Države se morajo zavedati, da ne glede na to, ali gre za pravno 
ali politično zavezujočo normo, so se zavezale k uresničevanju ciljev in – najpomembnejše – k 
spremembi v življenju svojih državljanov. Na podlagi pregleda literature smo ugotovili, da je 
razlika med pravno in politično zavezujočimi normami majhna, in sicer zgolj v pravnih oziroma 
političnih posledicah. To pa ne pomeni, da neuresničevanje politično zavezujoče norme, kot je 
norma dostojnega dela, ne prinese resnih političnih posledic. V teoriji sicer govorimo o 
zaničevanju, političnem sramotenju in jasnem nestrinjanju velikih držav, ki normo uresničujejo, 
v praksi pa lahko nezagotavljanje politično zavezujoče norme dostojnega dela prinese zgolj 
negativno kritiko, kar pa se pogosto dogaja tudi s pravno zavezujoči normami. 
Ker v praksi torej težko postavimo ločnico med pravno in politično zavezujočimi normami, bo 
njihovo uresničevanje odvisno zgolj od volje posameznih držav podpisnic Agende 2030. S 
pomočjo neformalnih pregledov uresničevanja zastavljenih ciljev in prostovoljnih nacionalnih 
poročil ter podobnih poročil, kot je indeks SDG, bodo države poročale o dejanskem stanju 
uresničevanja politično zavezujočih norm. Iz teh poročil bodo lahko izhajale tudi druge, 
močnejše države ter mednarodna skupnost kot celota in poskušale vplivati na manj odločne, da 
se zagotovi spoštovanje mednarodno sprejetih ciljev.  
Ob primerjavi uresničevanja politično zavezujoče norme dostojnega dela v okviru osmega cilja 
in podcilja 8.5 smo ugotovili, da tako Slovenija kot Indija osmega cilja še nista dosegli. Glede 
na porast indeksa SDG, v primerjavi z letoma 2017 in 2018, sta obe v letu 2019 dosegli indeks 
nad 80, kar pomeni, da se počasi približujeta doseženemu cilju – indeksu 100. Pri analizi poročil 
smo naleteli tudi na težavo, namreč oblikovalci poročil so v letu 2018 in 2019 v merjenje 
osmega cilja dodali nove kazalnike, ki omogočajo realnejšo sliko stanja, ti pa so nam otežili 
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primerjavo med leti ter razlago znatnega padca indeksa Indije v letu 2018 in kasneje velikega 
porasta indeksa v letu 2019.  
Prav tako smo v nalogi želeli preveriti, če državi podpisnici SDG spreminjata nacionalno 
zakonodajo z namenom uresničitve dostojnega dela kot politično zavezujoče norme. Zaradi 
pomanjkanja vsebinskih poročil na tem področju, ki bi pričali o spremembi delovne zakonodaje, 
ne moremo zagotovo trditi, da je prišlo do spremembe delovne zakonodaje v Sloveniji zaradi 
namena uresničevanja osmega cilja, čeprav je Slovenija spreminjala svojo delovno zakonodajo 
po sprejetju SDG. Na tem mestu moramo omeniti tudi neodzivnost pristojnega ministrstva za 
SDG, ki smo jih večkrat prosili za komentar glede spremembe delovne zakonodaje. Na primeru 
Indije o spremembi delovne zakonodaje nimamo podatka. Glede na to, da sta Slovenija in Indija 
napovedali novo prostovoljno nacionalno poročilo v okviru HLPF v letu 2020, bi nam to morda 
omogočilo boljše razumevanje napredka in celovitejšo sliko glede sprememb na vsebinskem 
področju.  
Končni sklep magistrske naloge in odgovor na raziskovalno vprašanje, kako se politično 
zavezujoče norme, kot je norma dostojnega dela v okviru SDG, uresničujejo v praksi, je, da 
države k uresničevanju vodi predvsem interakcija med akterji, ki skušajo vplivati eden na 
drugega. Prav tako so razlog uresničevanja prav poročila, priporočila ali sporazumi, kot je 
Agenda 2030, kjer se države pridružijo veliki skupini, katere namen in cilj je uresničevanje 
določenih norm. Dostojno delo je torej z vključitvijo v SDG postalo pomembna norma, ki jo, 
glede na razpoložljive podatke, do sedaj državi uspešno uresničujejo v praksi. Vprašanje pa je, 
kaj se bo zgodilo z uresničevanjem te norme v prihodnje – leto 2030 je še daleč. Države se 
morajo zavedati, da pri doseganju SDG ne gre zgolj za doseg nekega določenega cilja, pač pa 
za ponotranjenje in izvajanje politično zavezujoče norme dostojnega dela tudi po letu 2030 
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